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Señores miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, es un honor presentar ante ustedes la Tesis titulada “La importancia de la 
tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres víctimas de violencia familiar de 
Lima Metropolitana”, con el propósito de obtener el Título Profesional de Abogado. 
 
La presente tesis se ocupará de realizar una encuesta y entrevista con 
respecto a la tutela jurisdiccional efectiva y la violencia familiar, con la intención de 
explicar lo relevante que es para el derecho esta problemática, hecho que nos 
permitirá analizar, desarrollar y generar nuevo conocimiento científico para un 
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La presente tesis es una investigación cualitativa, que pretende evaluar la 
importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres víctimas de 
violencia familiar de Lima Metropolitana, partiendo de la información recolectada 
en las entrevistas realizadas a 22 especialistas en el tema de la violencia familiar 
de Lima Metropolitana y encuestas a 50 mujeres de la asociación Manuela 
Ramos. A través de esta investigación se comprenderá a profundidad éste 
fenómeno jurídico y social, descubrimiento y desarrollando un aporte académico 
–jurídico organizado de conocimientos.   
  


























This thesis is a qualitative investigation, which aims to evaluate the importance of 
effective judicial protection for women victims of family violence in Metropolitan 
Lima, based on the information collected in the interviews conducted with 22 
specialists on the issue of family violence in Lima Metropolitan and surveys of 50 
women of the association Manuela Ramos. 
 
Through this research will be understood in depth this legal and social 
phenomenon, discovery and developing an academic-legal and organized 
contribution of knowledge. 
  

















































La presente tesis de teoría fundamentada tiene por objeto central evaluar la 
importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres víctimas de 
violencia familiar de Lima Metropolitana. Para este trabajo se aplicó la guía de 
entrevista como instrumentos de recolección de datos y el cuestionario, para 
desarrollar, confirmar y generar nuevo conocimiento para el aporte científico y 
académico jurídico.  
 
La tesis presenta cuatro capítulos:  
El capítulo I presenta la aproximación temática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, los 
objetivos y los supuestos jurídicos. 
 
El capítulo II aborda el aspecto metodológico, empezando del tipo, el diseño 
de investigación y las categorías; asimismo describe el procedimiento 
metodológico de la investigación y los aspectos éticos.  
 
El capítulo III presenta los resultados obtenidos de la investigación, el 









Noguera (2014) hace mención que “la tesis debe presentar de forma clara el 
problema práctico al que se pretende dar solución, expresando lo que se quiere 
conocer, demostrar o confirmar del problema de investigación” (p 136). 
 
La violencia familiar es un problema latente en nuestra realidad social 
actual, éste fenómeno vulnera los derechos de los seres humanos e incluso limita 
el ejercicio pleno de los mismos en el entorno familiar, siendo un obstáculo para 
el desarrollo integral de las personas, de las familias, de la igualdad social, la 
eliminación de la discriminación, la pobreza, la desigualdad, entre otras formas de 
violencia social. 
 
La Organización Mundial de la salud (ONU) ha calificado este 
acontecimiento como un problema de salud pública a nivel mundial, y esto se 
debe a las consecuencias que conlleva esta problemática a las víctimas, que en 
su mayoría son adolescentes, mujeres niños y niñas, y más que todo por que 
representa la vulneración de los derechos humanos, en especial los inherentes al 
de la familia y el de las mujeres. 
 
La definición de violencia la encontramos señalado expresamente en el 
artículo 1º de la Convención de Belém do Pará del año 1994, en la cual se 
sostiene que la violencia es una manifestación de desigualdad en la relación de 
poder entre hombres y mujeres y es definida como la conducta o acción que 
ocasione la muerte, sufrimiento sexual, psicológico o físico, o algún daño a una 
persona tanto en la esfera pública o privada.  
 
Las manifestaciones más frecuentes de violencia familiar se ven 
representadas en golpes, celos, amenazas, insultos con respecto a su 
inteligencia, a su aspecto físico, a su calidad como madre, humillaciones, 
desprecio, impedimento de visita a las amistades, familiares, privar de las visitas 






Es necesario señalar que el Estado peruano siempre ha estado en la 
búsqueda de la libertad plena para las mujeres, y con el propósito de afrontar la 
problemática de la violencia familiar para que las familias gocen de una vida libre 
de violencia ,es que se ha implementado desde el año 2009 el plan de acción 
contra la violencia contra la mujer que busca prevenir , sancionar y erradicar toda 
acción violenta hacia la mujer o cualquier miembro de la familia y con esto se 
pueda transformar los actuales patrones socioculturales y se consiga la 
eliminación de la discriminación, pobreza ,etc. 
 
De acuerdo al último Plan de Acción contra la violencia contra la mujer 
durante el periodo 2009 -2015 las manifestaciones de violencia más frecuentes 
en el Perú son la violencia familiar, violencia sexual, hostigamiento sexual y el 
feminicidio y se aproximan a 25, 000 casos reportados anualmente, por lo tanto, 
son necesarios los estudios para conocer las características, causas, 
consecuencias, y el establecimiento de que tengan como propósito el prevenir y 
contrarrestar este fenómeno. 
 
Según el reporte de la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES), 
en el año 2015 el 48% de las mujeres encuestadas en alguna oportunidad fueron 
violentadas física o psicológicamente por un miembro de su familia (Esposos, 
cónyuges, hijos), y un 28% de los encuestados revelan que fueron víctimas de 
violencia familiar por sus padres, hermanos, abuelos, etc. Esto revela la 
preocupante situación en la que se encuentran expuestas los hogares peruanos. 
 
En lo que respecta al índice de prevalencia a nivel nacional sobre la 
violencia familiar, Cuzco es el departamento que se encuentra en el primer lugar 
en donde se ubica la violencia contra la mujer por parte de su pareja o esposo 









Según ENDES (2015) informa que el 7,9% de las mujeres en el Perú 
encuestadas, manifiestan haber sido víctima de violencia sexual en alguna 
oportunidad, por parte de su compañero, pareja o esposo, y es justamente este 
tipo de violencia el que menoscaba el proyecto de vida y la autoestima de la 
víctima.   
  
Asimismo, ENDES señala que en el 2016 la policía recibió 96,255 
denuncias por violencia familiar a nivel nacional, es así que el reporte hace 
mención a los 35,671 casos denunciados en el Centro de Emergencia Mujer 
(CEM).   
 
Actualmente el Estado peruano regula la violencia contra la mujer a través 
de políticas, planes de acción, promoción y difusión de programas, campañas y 
ferias que buscan concientizar a la población en general sobre la problemática de 
la violencia familiar, legalmente lo hace mediante la Ley Nº 30364 que busca 
prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto o conducta que menoscabe la 
integridad física, psicológica o económica a un integrante de la familia. 
 
La ley Nº 30364 publicada el 23 de noviembre del 2015, pretende agilizar 
los trámites a favor de la víctima, atender sus denuncias de forma inmediata, ser 
evaluadas por los especialistas del Instituto de medicina legal y derivadas en un 
plazo máximo de 24 horas a un juez de familia o mixto, para que éste dicte las 
medidas de protección en una audiencia, y se logre la tutela jurisdiccional efectiva 
en una sentencia judicial. 
 
 Sin embargo, se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva cuando la Policía 
Nacional del Perú omite derivar las denuncias al Juez de familia en el plazo 
establecido, porque esto retarda el dictado de las medidas de protección a favor 
de las víctimas , y en algunos casos se reciben las denuncias más no la 
declaración de la víctima , lo cuál también dilata el procedimiento legal, otro punto 




medicina legal, que conlleva a un déficit probatorio, con lo cual el fiscal decide no 
formalizar la denuncia por no poder determinar el nivel de daño psíquico, todo 
esto conlleva al archivo del expediente, y la desprotección de las víctimas de 
violencia familiar. 
 
Uno de los principales factores para la vulneración de la tutela jurisdiccional 
efectiva y el acceso de justicia en las víctimas de violencia familiar es la excesiva 
carga procesal en los juzgados de familia y juzgados mixtos, porque debido a 
esto es que no se dictan las medidas de protección, ni las medidas cautelares de 
alimentos, patria potestad, régimen de visita, tenencia y custodia a tiempo, todo 
esto conlleva a que no se resuelva el caso en el plazo máximo de 72 horas, y no 
se cumpla a cabalidad con la ley Nº 30364. 
 
Las medidas de prevención, las campañas y medios de difusión han 
resultado insuficiente porque aún persisten los casos de violencia familiar o 
violencia contra la mujer, y en aquellos casos denunciados las víctimas terminan 
muy desalentadas con la protección legal que reciben porque el procedimiento 
demora mucho, el expediente termina archivado, y en muchos casos las medidas 
de protección no son dictadas a tiempo, o no son respetadas por los agresores, 
en consecuencia aún existe deficiencias en el sistema jurídico con respecto a la 
violencia familiar por lo cual las víctimas se ven vulneradas en su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. 
 
Como estudiante de derecho realizo esta investigación socio- jurídica sobre 
la violencia familiar que buscar comprender la importancia de la tutela 
jurisdiccional efectiva para las víctimas y así contribuir con el aporte académico-
jurídico de esta problemática, además de ser una investigación de información y 









Trabajos previos  
 
Para la elaboración de una tesis, el investigador debe de efectuar la revisión de la 
literatura relacionada con el tema de investigación, asimismo debe comentar 
sobre estudios anteriores, describir brevemente estos trabajos y señalar las 
conclusiones a las cuales llegaron (Noguera, 2014, p.136). 
 
 Es importante señalar en una investigación los antecedentes del problema 





 Arriola (2013) realizó la tesis titulada Obstáculos en el acceso a la justicia de 
víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia familiar 
nacional. ¿Decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de género?, de 
lo cual concluye que los procesos duraron demasiado tiempo, sobre todo a nivel 
de primera instancia judicial, incumpliendo el Estado peruano, a través de la PNP, 
Ministerio Público y Poder Judicial, llevar investigaciones rápidas y eficaces, lo 
que constituye un primer obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas de 
violencia psicológica, en los procesos de violencia familiar en estudio (p. 45). 
 
Gutierrez (2013) en su tesis titulada Eficacia de las medidas de protección 
dictadas en las sentencias judiciales a favor de las victimas de violencia familiar 
en el segundo juzgado mixto del modulo básico de justica de los Olivos el año 
2012, para obtar el título profesional de abogado en la Universidad Cesar Vallejo 
en Lima,Perù, indica  que la ineficacia de medidas de protección dictadas a nivel 
de las sentencias judiciales se encuentran la naturaleza no coercitiva de estas 
medidas y la falta de institución que pueda hacer cumplir estas medidas de 
protección (p.14). 
 
Al respecto Namuche (2013) en su tesis titulada La protección penal del 




familiar” para obtener el  título de abogado en la Universidad Cesar Vallejo en 
Lima,Perú, manifiesta que se debe poner en praticas estudios de investigación 
para poder determinar cuales son las causas o motivos para  las existencias del 
maltrato en contra del adulto mayor (p.15). 
 
 Rosas (2010) en su investigación titulada Acceso a la justicia para mujeres 
en situación de violencia: estudio de la comisaria de mujeres de villa el salvador 
encontró que el 51, 7 % de las entrevistadas reconoció el derecho a la igualdad 
como el más importante, además el 43, 7 % afirma que la no violencia es un 
derecho legítimo (p. 13). 
 
 Ramos (2008) en realizó la investigación titulada violencia familiar: 
protección de las víctimas de las agresiones intrafamiliares. En Huancayo – Perú”. 
Sostiene que en los procesos de violencia familiar los efectos derivados de la 
sentencia son objeto de una regulación especial, estableciéndose como facultades 
del juzgado el determinar las medidas de protección a favor de la víctima, el 
tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor; la reparación del 
daño, el establecimiento de una pensión de alimentos y las facultades del juez de 
agregar mandatos que aseguren la eficacia de sus pretensiones, considerando la 
naturaleza tuitiva de este tipo de procesos a tenor del acápite c del artículo de la 
ley 26260, lo que evidencia su diferencia con otro tipo de procesos como el de 
carácter penal (p. 116). 
 
 Balbuena (2006) en su trabajo de investigación titulada Acceso a la justicia 
con equidad de género: Una propuesta desde la justicia de paz. en Huancavelica 
– Perú, obtuvo como resultado que el 56.75 % de las mujeres potencialmente 
usuarias de Congalla, señala que el juez de paz no protege los derechos de las 
mujeres y el 26,68 % cree que solo a veces; ellas indican que esto se debe 








 Antecedentes internacionales 
 
 León (2014) en su investigación titulada Violencia intrafamiliar en Chile y su 
impacto en la salud: una revisión sistemática para la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, los resultados indican que las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar poseen los peores índices de salud, ya sea en un nivel de síntomas 
ansioso-depresivo, síntomas de estrés post traumático o de ideación suicida, lo 
cual conlleva un alto índice de prevalencia de violencia intrafamiliar en Chile (p. 
12).   
 
 Ágreda (2010) en su investigación titulada Violencia contra las mujeres en 
Bolivia: Recomendaciones para la modificación de la legislación y políticas 
públicas en el marco de la constitución política del Estado, obtuvo como resultado 
que en La Paz las denuncias por violencia contra las mujeres promedian 3.500 
casos por año, sólo en el 2010 se registraron 33.175 casos lo cual significa 91 
casos denunciados por día (p.75). 
 
 Germain (2007) en su investigación titulada Violencia Doméstica contra las 
mujeres en Argentina. Un estudio de caso sobre las estrategias que desarrolla la 
sociedad civil para abordar la problemática social se obtuvo como resultados que 
el desarrollar una organización civil con profesionales y con víctimas de violencia 
ayuda a prevenir este fenómeno, porque se elaboran estrategias de prevención, 
ayuda, asesoramiento, se realizan charlas, etc. Esto significa una modificación de 
la estructura social profunda, cambio en la escala de valores sociales y en las 
conductas (p.98). 
 
 Guerrero (2005) en su trabajo titulado La legislación mexicana sobre la 
violencia familiar, obtuvo como resultado que el 23,1% de los hombres 
consultados en una encuesta nacional sostienen que las mujeres provocan al 
violador, sólo el 25% de hombres denunciados son capturados y condenados 
culpables por violación y el 19% sostiene que, en las sentencias condenatorias, la 
pena oscila entre un mes y cinco años de lo cual el agresor no suele cumplir ni la 




Teorías relacionadas al tema 
 
Las teorías relacionadas con el tema son el conjunto de proposiciones que 
buscan describir y explicar el por qué, cuándo y cómo ocurrieron los fenómenos 
que son materia de investigación. (Noguera, 2014, p.254) 
 
De lo señalado en el párrafo anterior se puede mencionar que lo que se 
busca en este apartado es obtener los conocimientos y las teorías de forma 
amplia respecto a un determinado tema o fenómeno, todas estas teorías 
generales enriquecen el marco teórico de una investigación científica 
 
Asimismo, López (1986) señala que “la revisión de la literatura en un trabajo 
de investigación científica es muy importante, porque esto produce una visión y 
comprensión amplia del área o tema de investigación que se busca investigar, y 
se debe de partir de lo general a lo específico, hasta llegar a plantear el problema 
específico que se va a tratar” (p.149). 
 
En un Estado democrático, social y de derecho se busca desaparecer la 
autotutela o audefensa como mecanismo de solución de conflictos, para lo cual 
se establece la autocomposición y la heterecomposición como mecanismos 
válidos para resolverlas. 
 
Sin embargo, en nuestra sociedad actual estos mecanismos no gozan de 
una aceptación mayoritaria por la población, es por eso que es necesario seguir 
con la búsqueda, creación y regulación de leyes y nuevas herramientas 
procesales que mejoren el servicio de justicia y sirvan fundamentalmente para 
dar tutela efectiva a los ciudadanos. 
 
La paz social se logra a partir de una organización en conjunta y coordinada 
por parte del sistema jurídico, órganos jurisdiccionales y los operadores de 
justicia, es por eso que el Estado tiene la obligación de crear herramientas 
idóneas y eficaces para satisfacer las pretensiones de los ciudadanos que se 





La tutela jurisdiccional. Chanamé (2010) afirma que “el derecho a la tutela 
jurisdiccional es aquel en el cual toda persona exige el cumplimiento de justicia, y 
que toda pretensión debe sea atendida por un magistrado, mediante un proceso 
con garantías mínimas” (p.101). 
 
Se origina a partir de una gran necesidad de contar en la sociedad con 
medios procesales que permitan en las correspondientes sedes (civil, penal, 
laboral, tributaria, etc.) plantear exigencias o pretensiones que sean trascendente 
para la sociedad y para el individuo. 
 
La tutela jurisdiccional efectiva. es el derecho por el cual una persona como 
miembro de la sociedad acude al órgano jurisdiccional para ejercer o defender 
sus derechos o intereses, solicitando que se le ofrezca las garantías mínimas 
para su efectiva realización. 
 
Chanamé (2010), lo conceptualiza como “el principio constitucional por el 
cual el juez era compelido por sobre todas las normas para proteger las 
libertades y derechos del justiciable emanados del orden constitucional” (p.67). 
 
Es un derecho y deber fundamental de carácter público y subjetivo que 
posee todo sujeto de derecho de acudir al Estado mediante sus órganos 
jurisdiccionales, con el propósito de obtener justicia plena, exigiendo las garantías 
mínimas para solucionar un conflicto de intereses.  
 
En conclusión, la tutela jurisdiccional es el derecho que tiene toda persona 
como integrante de una sociedad de acceder a los órganos jurisdiccionales a 
efectos de hacer valer su derecho de defensa, sus derechos e intereses, con 
sujeción a que esta sea atendida a través de un debido proceso, que le ofrezca 
las garantías mínimas para su debida realización. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que no basta que éste derecho sea 




protección procesal a quien acude ante un órgano jurisdiccional en busca de 
tutela. 
 
El código procesal civil de 1993 expresa en el artículo 1º del título preliminar 
que todo miembro de una sociedad(persona), tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 
sujeción a un debido proceso. 
 
Esto quiere decir que el Estado peruano debe promover la efectividad del 
derecho, y no sólo se debe limitar a ofrecer las garantías mínimas en un debido 
proceso, sino que se logre satisfacer la pretensión planteada.  
 
La Constitución Política del Perú refiere en el artículo 139º que es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional, es decir que ninguna persona debe ser restringida o 
desviada de la jurisdicción establecida por ley, ni debe ser sometidos a 
procedimientos que los establecidos, ni juzgados por órganos de excepción.  
 
El soporte jurídico del derecho a la tutela jurisdiccional se encuentra en el 
Derecho natural, pues éste es un derecho inherente que los seres humanos 
tienen por el hecho de ser hombres, el ordenamiento positivo, solo se encarga de 
recogerlos y mencionarlos de manera expresa independientemente que el Perú 
sea un estado social de derecho. 
 
El principio de efectividad. La efectividad tiene dos dimensiones en un 
proceso judicial porque permite evaluar el grado de protección real que se brinda 
con las garantías, desde el cumplimiento de las normas, y de los intereses 
subjetivos que se busca proteger.  
 
Teorías de la tutela jurisdiccional efectiva. Dentro de las numerosas 
teorías con respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, en esta investigación se 





Teoría Organicista. Esta teoría se sustenta en una cuestión rígida porque 
sostiene que la naturaleza de los actos depende de los órganos que la realizan, 
es decir los actos que provienen de un juez constituyen actos jurisdiccionales, 
estos emanan del poder Judicial, específicamente de sus órganos 
jurisdiccionales. 
  
Teoría Subjetiva. Esta teoría sostiene que la jurisdicción tiene como 
objetivo la tutela de los derechos subjetivos de las personas, mediante la 
aplicación de normas jurídicas a casos concretos en una sentencia. Esto permite 
que los intereses individuales gocen de protección jurídica a través de la tutela 
jurisdiccional.  
 
Teoría Objetiva. Esta tesis se encuentra vinculada íntimamente con el 
derecho objetivo para un caso en concreto porque parte de considerar que la 
jurisdicción tiene por objetivo la aplicación del derecho objetivo en un caso 
particular, con la finalidad de asegurar su vigencia. 
 
Teoría de la sustitución. Esta tesis sostiene que la jurisdicción es una 
función del Estado que tiene por objetivo la actuación de la voluntad de esta 
forma la jurisdicción aplica una norma jurídica de derecho para solucionar un 
conflicto de intereses, el juez se sustituye en la actividad que debieron realizar los 
particulares, en otras palabras, el juez sustituye a los particulares. 
  
Manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Arriola 
(2013) afirma que “este derecho se manifiesta de dos formas: el derecho a la 
acción y el derecho de contradicción” (p.113). 
 
Derecho a la acción. es el poder jurídico parte de los derechos subjetivos 
de los individuos, de naturaleza pública que va encaminado al pronunciamiento 
por parte del Estado dentro de su función jurisdiccional, éste poder pretende 





Derecho de acceso a la jurisdicción. Para el Tribunal Constitucional el 
derecho de acceso a la jurisdicción es el derecho de cualquier hombre/mujer de 
impulsar la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se obstaculice, o 
entorpezca irrazonablemente (Expediente Nº0015-2005-AI/TC, fund15). 
  
Derecho Instrumental que realiza la defensa de los intereses legítimos de 
una persona, en el contexto de una sociedad política que proscribe la justicia por 
propia decisión; y, que, por ende, requiere de investir al ciudadano del derecho 
de acción. (García, 2009, p. 91) 
 
Conforme a lo señalado por Mesías (2004) “el derecho de acceso a la 
jurisdicción cumple dos propósitos; el primero, busca el efectivo restablecimiento 
de aquellos derechos que han sido desconocidos o vulnerados arbitrariamente; 
por otro, asegura la vigencia de la paz social que podría verse afectada ante la 
necesidad de hacerse justicia por las propias manos” (p.17). 
 
Su naturaleza es la ejecución de una sentencia dictada por un órgano 
jurisdiccional. 
  
Derecho de contradicción. Este derecho sostiene que un proceso se 
convierte en una controversia, en la cual participan los justiciables (Demandante, 
Demandado y terceros). 
 
Derechos comprendidos por la tutela jurisdiccional efectiva. Este 
derecho comprende los derechos de acceso a la justicia, el derecho a un proceso 
con garantías mínimas, a una sentencia de fondo, a la doble instancia, y a la 
ejecución de la sentencia (García, 2009, p.68).  
 
Acceso a la justicia. Este derecho puede ser exigido por todo sujeto de 
derecho ante los órganos jurisdiccionales del Estado, con el propósito de 






Proceso con garantías mínimas. Todo miembro de la sociedad tiene 
derecho a un proceso con garantías mínimas, es decir el ejercicio del derecho al 
debido proceso. 
 
Sentencia de fondo. Los jueces por regla general deben de expedir una 
sentencia de fondo respecto a la pretensión que busque resolver el conflicto de 
intereses, esta sentencia tiene que estar fundada en derecho. 
 
Doble instancia. Las partes procesales pueden impugnar la sentencia que 
consideren que no se encuentra fundado en derecho, con la intensión de que sea 
revisada por un órgano jurisdiccional superior al que expidió la primera sentencia, 
y de ser el caso se dicte una nueva sentencia conforme a derecho. 
 
Ejecución. Es el derecho que tiene todo sujeto de derecho de exigir el 
cumplimiento efectivo de la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, no se 
logra la tutela jurisdiccional efectiva con la sola expedición de la sentencia, sino 
con el real cumplimento de ésta pese a la negativa de las partes para que las 
decisiones no devengan en declaraciones vacías de eficacia. 
 
Derecho de crítica a las decisiones jurisdiccionales. García (2009) 
afirma que “es la facultad de inferir, confrontar y evaluar los alcances y criterios 
de una decisión judicial” (p.153). 
 
El derecho a la tutela jurisdiccional tiene efectos en tres circunstancias 
distintas, primero cuando la persona accede a la justicia, segundo, cuando 
cuando se le permite ejercer, defender y solucionar su pretensión en un plazo 
razonable y el tercero una vez expedida la sentencia se logre el cabal 
cumplimiento del pronunciamiento, esto se resume en tres derechos, el acceso a 
la justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia, todo esto resulta en la 
tutela jurisdiccional efectiva (González , 1985).  
 
La tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso. Monroy (1996) anota 




presupuesto materiales y jurídicos necesarios para que un proceso judicial se 
realice de manera satisfactoria” (p.245). 
 
El Estado debe de preocuparse por brindar reglas procesales idóneas que 
busquen solucionar el conflicto, debe de haber una infraestructura adecuada y 
óptima para la prestación del servicio de justicia, así como ya deben existir los 
funcionarios necesarios para prestar el servicio,de igual manera deben existir  
órganos jurisdiccionales autónomos, imparciales e independientes. (p.246) 
 
Es decir, no es necesario que los miembros de la sociedad tengan un 
conflicto y requieran acudir a un órgano competente del Estado para recien 
proporcionarle los mecanismos e infraestructura necesaria para su proceso, sino 
que éstos ya deben estar establecidos y deben ser de conocimiento para las 
personas que busquen satisfacer su pretensión.  
 
La tutela jurisdiccional efectiva después del proceso. La tutela 
jurisdiccional efectiva se debe de cumplir en todo momento del proceso desde el 
acceso a la justicia, con el debido proceso , en la sentencia de fondo,con la doble 
instancia, y la ejecución de la sentencia, es decir se debe de cumplir con el 
derecho al proceso y los derechos en el proceso.   
 
La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Entre el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva la única diferencia que existe es el punto 
de vista, en palabras concretas, la tutela jurisdiccional efectiva es el enunciado 
abstracto y el debido proceso es la manifestación y actuación cabalmente de la 
tutela jurisdiccional efectiva (Monroy, 1996, p. 248- 249). 
 
Definición de violencia. La Convención Interamericana Belem do Pará 
definió en 1994 a la violencia como toda manifestación de desigualdad de poder 
en la relación entre hombres y mujeres en el cual una acción o conducta cause el 
sufrimiento psicológico, físico o sexual, muerte, o daño a otra persona en la 





La Organización Mundial de la Salud (2002) señala que “es toda acción 
violenta dentro de un vínculo interno, más allá de ser familiar, o tener algún 
compromiso” (p.4). 
 
Del Pina (2001) refiere que “el concepto de violencia es toda acción física o 
moral que anula la disposición de reaccionar de aquella persona que lo comete” 
(p.120). 
 
La Real Academia Española (RAE) lo define como “la cualidad de violento; 
exceso en el uso de la fuerza, con la finalidad de ocasionar un daño a otra 
persona, además de considerarlo como un acto-efecto “(p.420). 
 
El autor Valletta, (2014) lo define como “aquella coerción hacia una persona, 
para que realice acciones, que la otra no desea realizar” (p.90). 
 
Derecho a no ser víctima de violencia. Es la facultad de obtener 
resguardo jurídico ante cualquier forma de agresión; sea esta moral, psíquica o 
física (García, 2009). 
 
La violencia es un fenómeno que no solamente afecta el núcleo familiar, 
sino que afecta el aspecto económico de la sociedad, en Latino América la 
reducción de los ingresos de las mujeres víctimas de violencia en el hogar fue 
equivalente a entre 1.6% y 2% del Producto bruto Interno. 
 
En Lima y Cusco, una de cada tres mujeres tuvo que interrumpir su 
actividad laboral como consecuencia de la violencia. 
 
De acuerdo al reporte de ENDES (2015) el 42.1% de la mujer que trabajan 
en Lima y el 51.6% que trabajan en el Cusco afirman que su trabajo se ha visto 






Ciclos de la violencia. El ciclo de violencia fue descubierto por Walker en 
el año 1979 a raíz de una investigación sobre las relaciones en parejas, de allí 
resulta que los ciclos de violencia en las relaciones familiar se manifiestan en tres 
fases distintas: 
 
En la primera fase el agresor empieza a sentir tensión, frustración, y 
empieza a tener respuestas negativas hacia la pareja, cambios bruscos de 
carácter, muchas parejas que logran conversar y arreglar de manera armoniza 
sus problemas no llegan a pasar a la violencia física a pesar de que esta fase 
pueda durar días, meses o años, debido al desgaste de la relación  
 
La segunda fase suele ser muy corta y se caracteriza por la violencia física 
ejercida por el agresor a su pareja debido a la gran carga de tensión y frustración 
acumuladas en la primera fase, esta violencia física no suele ser muy duradera 
porque el agresor después de liberar su frustración y tensión acumulada toma 
conciencia de los hechos, o cesa por la intervención de familiares o vecinos, o la 
pareja logra escapar. 
 
En esta etapa las víctimas pretenden justificar el actuar del agresor, en 
muchos casos por ser la primera vez, o tener una relación de dependencia con el 
agresor e incluso en muchos casos la victima minimiza los hechos y agresiones 
recibidas por temor, desconfianza y sanción de desprotección. 
  
La tercera fase se manifiesta con el arrepentimiento del agresor, llanto, y 
promesas que pretenden reparar el daño físico , psicológico o económico a la 
pareja o cónyuge, tras ver las consecuencia de sus actos, el agresor pretende 
lograr el perdón de la víctima con detalles, cenas, o dinero, esta etapa es 
fundamental para que el ciclo de violencia se repita, en muchos casos las 
victimas perdonan y creen en las promesas de los agresores de que no volverá a 
ser violento, pero en el fondo temen a que se vuelva a repetir y efectivamente el 






Definición de víctima. El Diccionario de la Real Academia Española 
sostiene que una víctima es la persona que resiste o sufre un menoscabo físico o 
psicológico por culpa de una persona ajena o por algún motivo fortuito. 
 
Según Valletta (2014) refiere que “una víctima es la persona sobre la cual 
recaen los perjuicios derivados del hecho delictuoso causado, ya sea dolosa o 
culposamente” (p. 26).  
 
La Organización Mundial de la Salud sostiene que a nivel mundial el 69 % 
de mujeres declaran haber sido agredidas físicamente por sus parejas en un 
momento de sus vidas. 
 
El Centro de Información de la ONU señala que más de la mitad de mujeres 
en Latinoamérica ha sido objeto de agresiones en sus hogares. Un 33% de 
agresiones sexuales (16-49) y el 45% recibió amenazar, insultos y destrucción de 
objetos personales 
 
En países de América Latina entre el 30% al 50% de mujeres experimenta 
agresión conyugal o de la ex pareja. 
 
La encuestadora demográfica y de Salud Familiar (ENDES) sostuvo en el 
2015 que en el Perú el 38,9% de mujeres sufrieron algún tipo de violencia por 
parte de su pareja o compañero. 
 
En provincia, la cifra es aún mayor, pues en muchas de ellas, la violencia ha 
sido heredada socialmente desde la época de la conquista española, es por eso 
que según ENDES tenemos los siguientes porcentajes de violencia en Junín 
(53.1%), Apurímac (52.6%), Cusco (51,2%), Tacna (49,6%), San Martín ( 47,1%), 
Ica (45,3%), Huancavelica (45,2%), Pasco (45,1%) Puno (45,0%), Madre de Dios 
(41,7%), Ayacucho (41,2%) Moquegua (40,7%) y Loreto (39,6%) 
 
Manifestaciones de violencia. Las manifestaciones más frecuentes de 





Violencia física. La violencia física, tiene distintas manifestaciones, por 
ejemplo: mordeduras, bofetadas, ahogamientos, quemaduras, golpes, uso de 
armas, como pistola, cuchillo, jalones de cabello, entre otras acciones (Saltzman, 
2002). 
 
Según ENDES (2015), más del 20% de las mujeres en el Perú padece de 
problemas de salud a causa de la violencia física. Esto genera una pérdida de 9.5 
años de vida saludable para las mujeres. 
 
La violencia física se materializa en lesiones somáticas que tienen en la 
muerte su punto extremo. No obstante, la violencia física es también biológica, en 
tanto tiene como resultado la reducción de la capacidad somática del ser 
humano, como por ejemplo la desnutrición.  
 
Profundizando este análisis, comprobamos que la violencia física también 
se expresa como constreñimientos sobre los movimientos humanos, como puede 
ser la reclusión, el encadenamiento y otros.  
 
Formas frecuentes de violencia física. Los pellizcos, los empujones, las 
inmovilizaciones, los tirones, los zamacones, las bofetadas, los jalones de pelo, 
los apretones que dejan marcas, los puñetazos, las patadas, el lanzamiento de 
objetos, los golpes en diversas partes del cuerpo, las mordeduras, la asfixia y el 
uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, cuchillos, adornos, 
etc.) 
 
Violencia Psicológica. Saltzman (2002) define a la violencia psicológica 
como “la impresión a la víctima causado por actos coercitivos y amenazas” (p. 
76). 





a) Las humillaciones, las conductas intencionales que disminuyen la valía 
de la víctima o la avergüenzan, y la divulgación de información que daña la 
imagen de la víctima frente a los demás 
 
b) Las conductas de control como la restricción del acceso a la información, 
dinero o servicios, restricción de la posibilidad de establecer redes de soporte con 
amigos o familiares de manera directa o utilizando a los hijos de la víctima  
 
c) El uso del dinero de la víctima, tomar ventaja de ella o destruir sus 
pertenencias; 
 
 d) reacciones de enojo cuando la víctima no está de acuerdo con la 
posición del perpetrador 
  
e) La omisión de los deseos de la víctima 
 
f) La inducción de la víctima a actos ilegales  
 
g) Las amenazas de pérdidas de custodia de los hijos.  
 
Violencia sexual. Martha (2011) conceptualiza a la violencia sexual como 
“todo acto u omisión realizados para controlar, manipular o dominar sexualmente 
a cualquier persona y que esta conducta genere un daño” (p.31). 
 
Formas de violencia sexual. El asedio en momentos inoportunos, la burla 
de su sexualidad, sea en público o privado, la acusación de infidelidad la 
exigencia para ver material pornográfico, el ignorar o negar sentimientos 
sexuales, el criticar su cuerpo y su manera de hacer el amor, el tocar de manera 
no consentida, o forzar a tocar lo que no desea , el pedirle sexo constantemente , 
el forzar a la mujer a desvestirse, el exigir sexo con amenazas, el impedir el uso 






Violencia contra la mujer. La Organización de Estados Americanos (OEA) 
en 1994, lo conceptualiza como “aquella conducta que produzca la defunción, o 
menoscabo sexual, psicológico o físico de una persona del género femenino. 
(párr. 10) 
 
La violencia contra la mujer en países de la región representa más muerte y 
discapacidad entre las mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, la malaria, 
accidentes de tránsito o el conflicto armado juntos (Benavides, 1993, p.95). 
 
En el Perú, dos de cada tres mujeres declaran que la violencia ha afectado 
su salud y una de cada cuatro mujeres considera que el impacto en su salud ha 
sido serio. 
 
La violencia familiar. Es toda acción o conducta que cause sufrimiento 
psicológico, físico o sexual, muerte, o daño a un miembro de su familia, este tipo 
de violencia se ve manifestada entre cónyuges, convivientes, ascendientes, 
descendientes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad.  
 
Violencia de género y violencia familiar. Los agresores atacan a las 
víctimas por el solo hecho de ser mujer, por el estereotipo socialmente creado, 
como el machismo, y un modelo patriarcal (Rodríguez, 2014, p.23). 
 
Noblega (2013) manifiesta que “la diferencia entre ambas definiciones 
radica en que la primera abarca varias formas de violencia o sufrimiento”  (p.12). 
 
La desigualdad de poder entre mujeres y hombres es la base de la violencia 
de género contra las mujeres. (p.35) 
 
Una de las causas es que se va construyendo a través de normas que 





Es esa percepción de la masculinidad ligada a la dominación, honor y 
violencia como forma de solucionar conflictos. 
 
Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  La ley defina la violencia 
familiar como todo acto o conducta de un integrante familiar que cause la muerte, 
daño sufrimiento (sexual, físico o psicológico) a otro integrante del mismo grupo 
familiar. 
 
Tipos de violencia familiar. La ley Nº 30364 sostiene que los tipos de 
violencia son los siguientes: 
 
Violencia física. Se considera como violencia física toda acción o conducta 
que causa daño a la integridad corporal o a la salud. 
 
Violencia psicológica. s aquella acción o conducta que pretende controlar 
o aislar a una persona en contra de su voluntad y la humille o avergüence, lo cual 
puede causarle daños psíquicos. 
 
Violencia sexual. Es aquella acción de naturaleza sexual que se realiza en 
contra de una persona sin su consentimiento, dentro de estos actos están 
incluidos aquellos que no involucran penetración o algún contacto físico  
 
Violencia económica. Es aquella acción o conducta que pretende los 
recursos económicos o patrimoniales de otra persona a través de la perturbación 
de sus posesiones, propiedades, ingresos, etc. 
 
Efectos en niños y niñas. Los niños son más propensos a conducirse 
violentamente en la edad adulta, las niñas pueden acaban siendo víctimas de 
relaciones violentas lo con embarazos precoces, esto les disminuye el 
rendimiento escolar, les afecta la autoestima autoestima, alteraciones 





Frecuentes razones que justifican la violencia familiar. Por lo general la 
violencia se sustenta en razones y dentro de algunas de ellas están engañar al 
marido, no obedecer al marido, salir de casa sin su permiso, no atender a los 
hijos o no atender las tareas del hogar. 
 
Derecho a una vida libre de violencia. Toda persona como integrante de 
una familia, y en especial las mujeres tienen el derecho a ser valorados, a no ser 
discriminadas y a no ser tratadas con inferioridad y subordinación. 
 
Mitos más frecuentes. Dentro de los mitos más frecuentes están: 
 
No es un problema frecuente, la mujer debe haber hecho algo mal, y se lo 
merece, el alcohol alcohol causa la violencia violencia, los agresores son 
enfermos mentales, sólo la agresión física causa daño, los niños necesitan a sus 
Padres junto o sólo ocurre en hogares pobres 
 
Derecho a la asistencia y protección integrales. El Sistema Nacional 
para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar busca la protección de las mujeres salvaguardando 
los siguientes derechos: 
 
Acceso a la información. Las víctimas de violencia tienen derecho a recibir 
información atención y asesoramiento personalizado de manera gratuita en sus 
tres niveles de gobierno (Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder 
Judicial). 
 
Asistencia jurídica y defensa pública. A través de los niveles de gobierno, 
el Estado debe brindar asistencia jurídica de manera inmediata, gratuita y 
personalizada. 
 
Promoción, prevención y atención de salud. La promoción, prevención y 
atención de salud física y mental siempre serán de manera gratuita en 





Atención social. A través de los programas sociales se atiende a las 
víctimas de la violencia familiar, en donde se les brinda un trato digno. 
 
Tutela frente a la violencia contra la mujer. La competencia para las 
denuncias por violencia familiar la tienen los juzgados de familia, estas pueden 
ser verbales o escritas, no se exige mayor formalidad, si la denuncia es recibida 
por la Policía, esta debe poner en conocimiento a los juzgados de familia a través 
de un atestado.  
 
Proceso.  En las setenta y dos horas siguientes de interponer la denuncia, 
el juzgado de familia debe dictar las medidas de protección a favor de la víctima, 
asimismo en la audiencia oral, a pedido de la víctima puede dictar medidas 
cautelares que resguarden la pretensión de alimentos, tenencia, régimen de 
visita, etc. 
 
Después de analizado los actuados el juez de familia debe remitir el caso a 
la fiscalía para empezar el proceso penal. 
 
Flagrancia. En los casos de violencia familiar o contra las mujeres que se 
encuentre en flagrancia al agresor, éste debe de ser inmediatamente detenido.  
 
Actuación de los operadores de justicia. Los operadores de justician deben 
evitar la doble victimización de las personas a través de diversas declaraciones y 
contenidos humillantes, asimismo se debe evitar los procedimientos 
discriminatorios hacia las víctimas. 
 
Institucionales Nacionales. Las instituciones que brindan apoyo a las víctimas 
de violencia familiar en el Perú son las siguientes: 
 
 Las comisarías de la Mujer (CAVIFAM) y secciones especializadas, 
 Defensorías de Niños y Adolescentes 




 Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso 
  Defensoría Especializada en Derechos de la Mujer 
 Ministerio Ministerio de la Mujer/Centros Mujer/Centros Emergencia 
Emergencia Mujer 
 
Organismos Internacionales Debido a la vulneración de los derechos 
humanos (salud, familia, trabajo, etc.) es que los siguientes organismos han 
prestado mucha atención al fenómeno de violencia familiar: 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas (AGONU). Organismo que se 
ha preocupado por la subordinación de las mujeres en muchos países del mundo 
respecto a los hombres a través de la violencia familiar, es una de las 
manifestaciones que obstaculiza la igualdad entre hombres y mujeres,  
 
En 1993 se ratificó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra 
la mujer en la cual se entiende como violencia a todo acto en contra del sexo 
femenino que le cause un daño, sufrimiento psicológico, sexual o físico, también 
están considerados los actos de amenazas y coacción tanto si se dan en 
espacios públicos o privados. 
 
Además, esta declaración exige a los Estados miembros a que condenen la 
violencia contra la mujer, y de desarrollen programas y políticas que ayuden a 
prevenir este fenómeno a nivel mundial. 
 
La Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas (CDH). En su 
resolución Nº 56 además de condenar la violencia contra la mujer, condeno la 
violencia no conyugal, toda violencia relacionada con la explotación, los golpes, 
amenazas a las niñas en casa, y el matrimonio forzado.   
 
La Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos. Se manifestó que los 
derechos de las mujeres y niñas gozan de la protección legal en su calidad de 




derivados de perjuicios sociales y culturales como el acoso y explotación en su 
contra deben ser eliminados.   
 
 IV Conferencia Mundial de la Mujer. Mediante esta cumbre se reconoció 
de forma expresa que todo acto en contra de una mujer es un acto vulnerario de 
los derechos humanos, mediante la cual se obstaculiza su desarrollo pleno. 
 
El objetivo de esta conferencia fue que se pueda garantizar la 
compensación legal de todo acto de discriminación contra la mujer que busca 
obtener el acceso a la justicia, por lo general en lo que respecta a la violencia. 
   
El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW). Sostiene que como no existe un modelo universal de 
familia, la violencia proviene de la diversidad cultural y política en las familias del 
mundo, la ideología en el mundo fomenta una violencia derivada de estereotipos 
sociales, lo cual hace que se convierta en un asunto de orden público, de interés 
social, y violación de derechos. 
 
Señala las siguientes recomendaciones para combatir el problema de la 
violencia familiar: 
 
 Preocupación del Estado con sanciones penales y civiles en casos 
de violencia familiar. 
 Establecimiento de mecanismos de protección en la legislación que 
defienda el ataque contra las mujeres.  
 Seguridad a las víctimas de violencia familiar 
 Programas de rehabilitación para los agresores de las víctimas 
 Apoyo a las familias víctimas de violencia familiar. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS). Señala que se considera 
violencia familiar los malos tratos, golpes, silencio, amenazas, injurias a 
cualquiera de los miembros de la familia que cause bajo autoestima, 





 Se afirma que éste fenómeno es el más común en las agresiones que 
reciben las mujeres, y que existe mayor probabilidad de que sea violentada por 
su pareja o cónyuge actual o anterior que por cualquier otra persona.  
 
 La Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta organización 
aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer, también llamada como la Convención de Belém do 
Pará, con lo cual se busca una vida sin violencia, en el ámbito privado y público. 
 
 La convención estipula que los Estados miembros de las Naciones Unidas 
deben proporcionar servicios especializados a aquellas mujeres víctimas de este 
fenómeno, como, por ejemplo, refugios, servicios de orientación, así como el 
cuidado de los niños menores afectados. 
 
Formulación del problema 
 
La formulación del problema debe de tomar en cuenta tres criterios básicos: la 
relevancia jurídica, la relevancia humana y la relevancia contemporánea, con lo 
cual el investigador debe preguntarse si escogió un problema en concreto para 
resolver un problema actual de la sociedad (Pardinas, 1969, p.94). 
 
La formulación de un problema de investigación se origina de la observación 
de situaciones o circunstancias que suceden en la vida cotidiana (Ramos , 2010). 
 
Una vez definido la formulación del problema, es importante evaluar si este 
es un problema soluble, si el problema es significativo, si se va a tener acceso a 
la muestra y datos y si se cuenta con los recursos financieros y humanos para el 
desarrollo de la investigación. 
 
Este trabajo de investigación se origina a partir de una problemática que se 




en la sociedad, en este caso el problema de investigación propuesto se refiere a 
la vulneración que sufren las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Problema general. El problema general se origina de una o varias 
preguntas que deben ser resueltas y para ello se debe realizar la investigación 
(Aranzamendi, 2009, p. 165). 
 
¿Cuál es la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana? 
 
Problema específico 1 
 
¿De qué manera se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva antes del 
proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana? 
                                                                                                                                                               
Problema específico 2 
 
¿De qué manera se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva durante el 
proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana? 
 
Justificación del estudio 
 
La investigación es parte de nuestra naturaleza humana, la importancia de la 
investigación jurídica para un estudiante de derecho en formación es indiscutible. 
 
Noguera (2014) sostiene que” la justificación debe señalar de manera clara 
y precisa la importancia de la realización de la investigación es decir debe 






La presente investigación pretende contribuir con el análisis de la 
importancia de la tutela jurisdiccional efectiva estudiada desde la perspectiva de 
las víctimas de violencia familiar, porque es un tema sustancial para el derecho 
,con lo cual se pretende hacer un análisis crítico, que nos permita comprobar 
nuestro supuesto jurídico,a través de esta investigación se beneficiará a los 
próximos investigadores,estudiantes, docentes interesados en obtener 





Señalar los objetivos de una investigación, significa establecer de forma clara y de 
manera concreta, qué es lo que se quiere lograr con la investigación y que se 
hará con los resultados obtenidos. 
 
El objetivo general establece lo que se quiere lograr con la investigación y 
los objetivos específicos señalan lo que se tiene que realizar para alcanzar el 
objetivo general (Aranzamendi ,2009, p.55). 
 
Objetivo general. Ramos (2010) anota que “para establecer el objetivo 
general se debe tomar en cuenta, el propósito, el medio y la finalidad. 
Asimismo, éste debe redactar de manera clara y concreta la meta que se 
quiere alcanzar con la investigación” (p.48). 
   
Explicar la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana. 
 
Objetivo específico 1. Los objetivos específicos son aquellos enunciados 
deducidos del objetivo general que establecen el camino de análisis de las 






Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva antes del 
proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana. 
 
Objetivo específico 2 
 
Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva durante 





 Los supuestos jurídicos tienen como objetivo descubrir, explicar o predecir un 
fenómeno social, son instrumentos importantes e indispensables en una 
investigación científica debido a que estos ayudan al investigador a confirmar o 
refutar una teoría, estos supuestos pueden nacer de hallazgos anteriores o como 
fuente de una teoría (Aranzamendi, 2009, p.79). 
 
Supuesto jurídico general 
 
En el Perú, se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva en las mujeres 
víctimas de violencia familiar con la imposición de penas desproporcionales 
a sus agresores en sentencias judiciales que tienen efecto suspendido y 
que muchas veces no se ejecutan. 
 
Supuesto específico 1 
 
En nuestro entorno, antes del proceso seguido por las mujeres víctimas de 
violencia familiar, la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional no es 
efectiva ya que cuando se acercan a la comisaria no son atendidas ni 







Supuesto específico 2 
 
En una sociedad donde se tiene que comprobar la incapacidad total en las 
actividades laborales de forma permanente y por un periodo mayor a 30 
días para poder ser considerado las agresiones como graves, es totalmente 























2.1    Tipo de investigación 
 
La investigación cualitativa es aquella que busca descubrir, desarrollar y 
comprender a profundidad un determinado fenómeno social-jurídico pero sus 
resultados no se obtienen de procedimientos estadísticos o cualquier otro tipo de 
cuantificación sino a través de una actividad sistemática (Robles , 2016). 
 
El Derecho no es una ciencia exacta, por lo tanto, lo que busca es investigar 
al hombre mismo o su comportamiento respecto a un determinado fenómeno en 
la sociedad, es por eso que esta ciencia tiene un basamento esencialmente 
cualitativo. 
  
Este proyecto es de tipo cualitativo, orientado a la comprensión del 
fenómeno de violencia familiar (Labrador, 2005). 
 
2.2    Diseño de investigación 
 
El diseño del trabajo de investigación es de teoría fundamentada, porque es un 
planteamiento básico que surge de los datos obtenidos en la investigación y de 
los estudios previos (Robles, 2016). 
 
2.3  Caracterización de sujetos 
 
La caracterización de sujetos determina y explica de manera concreta y concisa a 
que grupos o personas se va a aplicar el instrumento de recolección de datos en 
una investigación científica (Gibbs, 2012). 
  
La encuesta se realizó a 50 mujeres víctimas de violencia familiar de la 
asociación Manuela Ramos de Lima Metropolitana, Además se aplicó una 





Las entrevistas estarán orientadas a evaluar a profundidad la importancia de 
la tutela jurisdiccional efectiva en las mujeres víctimas de violencia familiar en la 
legislación peruana.  
 
Tabla 1  
Caracterización de sujetos  
Nº Entrevistado Centro de Trabajo 
1. Dr. Martin Hurtado Reyes 
 
Presidente de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura 
2. Dr. Omar Nava Torres 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
3. Dra. Rosa G. Rodríguez 
Lecaros 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
4. Dra. Flor Palacios Kam 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
5. Dra. Zoila Castillo Mela  
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
6. Dra. Francisca Temoche 
Vaca 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
7. Dr. Fernando Suarez Solís 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
8. Dr. Ricardo Ibarra Guzmán  
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
9. Dr. Jorge Cárdenas 
Espinoza 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
10. Dr. David Abanto Mantilla 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
11. Dr. Jacinto Cuba Vega 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
12. Dr. Milvio Timoteo 
Mondragón 
 





13. Dr. Dimas Lázaro Rivera 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
14. Dra. Elizabeth Minaya H. 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
15. Dra.Zamira Romero G. 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
16. Dra. Karin Aguilar Oblitas 
 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
17. Dra. Tereza Quesso 
Hancco 
 
Poder Judicial de Lima Centro 
18. Dra. María Rosario Niño de 
Villarreal 
 
Poder Judicial de Lima Centro 
19. Dr. Daniel Lican Gordillo 
 
Poder Judicial de Lima Centro 
20. Dr. Julio Hidalgo Agurto 
 
Poder Judicial de Lima Centro 
21. Dra. Caroline Sifuentes 
Madge 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
22. Dra. Carla Paola Madueño 
Ruiz 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura 
Fuente: Entrevista realizada a especialistas. 
 




La población es el universo de personas, animales o cosas que son estudiados 
en una investigación científica (Blasco, 2007). 
 









La muestra es el conjunto de elementos seleccionados de una población, que 
tiene carácter representativo, porque posee rasgos básicos en sus componentes 
(Noguera, 2014, p.293). 
 
Para la presente investigación se tomó como muestra a: 
 
  (22) Abogados especialistas en el tema de la violencia familiar 
trabajadores de La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
(ODECMA). 
 (50) mujeres víctimas de la asociación Manuela Ramos de Lima 
Metropolitana. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En la presente investigación se procederá a utilizar la técnica de la entrevista y 
para ello se tomó en cuenta el siguiente instrumento de medición: 
 
 Guía de entrevista 
 Cuestionario 
 
Según Pérez (2012), la entrevista “es una conversación intencionada y 
formal entre dos o más personas, que nos permite diagnosticar, investigar y 
orientar los objetivos de la investigación” (p. 38). 
 
Es decir, la entrevista es una conversación de carácter profesional o 
académica donde el investigador desempeña el papel de entrevistador y el 
especialista asume el papel de entrevistado, esta técnica permite logra recolectar 





Así mismo, la entrevista es una forma interesante de obtener información, 
porque ésta se realiza mediante una conversación de naturaleza profesional 
(Noguera, 2014, p.264). 
 
Para Hernández (2014) el cuestionario “es el conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables que se va a medir y se usa con frecuencia para 
recolectar datos en estudios de fenómenos sociales” (p.217). 
 
Tabla 2 
Interpretación del cuestionario 
 Intervalos Frecuencia 
Muy importante 5 28 
Medianamente importante 2 21 
No muy importante 0 1 
Total  50 
Fuente: Interpretación del cuestionario que mide la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva 
para las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana. 
 
Validación. En la presente investigación se logrará la validación cualitativa 
mediante la consulta a expertos (Hernández, 2014). 
 
La validación se refiere al grado en que un instrumento mide a una 
categoría o variable que se quiere medir; A través del juicio de expertos la 
investigación es sometida a opinión de especialistas en el área o tema de 
investigación (Latorre, 2003). 
 
Tabla 3 
Validez por juicio de expertos 
Especialista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Oscar Dávila Rojas 100 95 100 100 100 100 95 100 100 100 99% 
Luca Aceto 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90% 
Lesly Castro Rodríguez 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 
Total           96,33% 




El promedio del juicio de expertos es de 96,33%, lo cual significa que el 
instrumento que utiliza en esta investigación es válido. 
 
Confiabilidad. La confiabilidad significa que se puede aplicar el instrumento 
al mismo sujeto varias veces y siempre se obtendrán los mismos resultados. 
 
Para que la presente investigación tenga un sustento confiable, se 
desarrollará las entrevistas a expertos sobre la problemática planteada. 
 
2.6  Método de análisis de datos 
 













Figura 1. Proceso de análisis de datos cualitativo  
 
2.7  Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización 
 
Unidades temáticas. Las unidades temáticas son aquellas preposiciones que 
determinan cual es el área temática objeto de estudio en una determinada 
investigación. 
 
Categoría 1: La Tutela Jurisdiccional  
1.Recolectar los datos 
(Encuesta y Entrevista) 
4.Preparar los datos para el 
análisis 
(Digitalizar las encuestas y 
entrevistas) 
5.Análisis de resultados 
(Interpretación de resultados) 
6.Codificación de las unidades de 
análisis (Word y Excel) 
 
 
7.Presentación de resultados 
(Reporte de resultados obtenidos) 
2.Revisar todos los datos  
(Panorama general de material) 
3.Organizar los datos e 
información 
(Organizar de acuerdo a los criterios) 
8.Contrastación de resultados con 
estudios previos 
9.Generar supuestos, 





Categoría 2: Violencia Familiar 
 
Categorización 
Categoría 1: La Tutela Jurisdiccional Efectiva   
 
 Subcategoría 1: Antes del proceso 
 Subcategoría 2: Durante el proceso 
 Subcategoría 3: Acceso a La justicia 
 
Categoría 2: Violencia Familiar 
 Subcategoría 1: Violencia Física 
 Subcategoría 2: Violencia Psicológica 
 Subcategoría 3: Violencia Verbal 
 
2.8 Aspectos éticos.  
 
El presente proyecto tiene como objetivo ético lograr la veracidad e integridad de 
las conclusiones y resultados que se obtienen de esta investigación , sin adulterar 
los mismos por interés personal o ajeno (Galán, 2010 p.20). 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación se desarrollaron a partir de 























Importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres víctimas de 
violencia familiar de Lima Metropolitana. 
 
De la encuesta 
 
Según la figura 2, el 56% de encuestadas consideran muy importante la tutela 
jurisdiccional efectiva para las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
metropolitana, el 42% considera medianamente importante y solo el 2% lo 
considera no muy importante.  
 
Figura 2: Frecuencia de la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana 




Según la figura 3, el 50% de encuestadas es victima o ha sido víctima de 




familia, 20 % es violentada físicamente en algunas oportunidades y el 30% no ha 











Figura 3: Frecuencia de haber sido víctima de violencia física. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Conforme a la figura 4, el 44% de encuestadas es victima o ha sido víctima 
de violencia psicológica por parte de su esposo(a), conviviente, o algún miembro 
de su familia, 32 % es violentada psicológicamente en algunas oportunidades y el 











Figura 4: Frecuencia de haber sido víctima de violencia psicológica. 




Según la figura 5, el 36% de encuestadas es victima o ha sido víctima de 
violencia sexual por parte de su esposo(a), conviviente, o algún miembro de su 
familia, el 32 % es violentada sexualmente eventualmente y el 30% no ha sido 










Figura 5: Frecuencia de haber sido víctima de violencia sexual. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Conforme a la figura 6, el 20% de encuestadas es victima o ha sido víctima 
de violencia económica por parte de su esposo(a), conviviente, o algún miembro 
de su familia, el 26 % es violentada económicamente eventualmente y el 54% no 











Figura 6: Frecuencia de haber sido víctima de violencia económica. 




De acuerdo a la figura 7, el 20% de encuestadas víctimas de violencia 
familiar por parte de su esposo(a), conviviente, o algún miembro de su familia ha 
denunciado el hecho, el 26 % lo ha denunciado, pero retiro la denuncia, o desistió 
de denunciar, y el 54% no ha denunciado a su esposo(a), conviviente, o algún 
miembro de su familia de violencia familiar por temor, desconocimiento, 









Figura 7: Frecuencia de denuncias por parte de las víctimas de violencia familiar. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
De la entrevista 
 
De las entrevistas se concluye que la ley 30364 permite a las mujeres víctimas de 
violencia familiar el acceso a la justicia inmediata sin embargo conforme se se 




Comentando los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista se demuestra 
que consideran muy importante la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar de Lima metropolitana, esto se debe a que perciben 
que la violencia física, psicológica, sexual o económica merece toda la protección 
por parte del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales y sus dependencias 




la tutela jurisdiccional efectiva porque han sido víctima de una o varias 
manifestaciones de violencia(física, psicológica, sexual o económica)  sin 
embargo no lo denunciaron y si lo hicieron retiraron la denuncia por temor, 
represalias, amor, cultura, baja autoestima, etc.; y el porcentaje mínimo considera 
no muy importante pero esto se debe al desconocimiento de la conceptualización 
de la tutela jurisdiccional efectiva,  desconocimiento de su derecho a no ser 
víctima de violencia familiar,  ignorancia o temor a denunciar a uno de sus 
familiares, entre otras causas. 
 
3.2. Vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso 
seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana. 
 
De la encuesta 
 
De acuerdo a la figura 8, el 36% de mujeres encuestadas se sienten muy 
vulneradas con respecto a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva antes del 
proceso, el 42% se considera medianamente vulnerado y el 10% no se siente 
vulnerado.  
Figura 8: Frecuencia de la vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso, para 
las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana 







Conforme a la figura 9, el 22% de encuestadas víctimas de violencia familiar 
se encuentra informado(a) respecto a su derecho de no ser víctima de violencia, 
el 32 % tiene conocimiento respecto a este derecho, pero es víctima de violencia 
en su entorno familiar mientras que el 46% no tiene conocimiento respecto a este 








Figura 9: Frecuencia del conocimiento del derecho a no ser víctima de violencia. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Según la figura 10, el 34% de personas encuestadas víctimas de violencia 
familiar conoce las dependencias judiciales y policiales para denunciar la 
violencia familiar, el 30 % conoce, pero no ha realizado alguna denuncia o si lo 
hizo el retiro y el 36% no conoce las dependencias policiales, o judiciales por falta 
de campañas, promociones, capacitaciones en contra de la violencia familiar o 









Figura 11: Frecuencia de conocimiento de las dependencias policiales y judiciales. 





Refiere la figura 11, que el 14% de personas encuestadas víctimas de 
violencia familiar conoce de campañas, ferias, programas o capacitaciones en 
contra de la violencia familiar, el 32 % tiene conocimiento, pero nunca asistió a 
alguna o si lo hizo no tomó interés en la charla, mientras que el 56% no tiene 
conocimiento respecto a estas charlas, campañas, ferias, o programas. 
Figura 11: Frecuencia del conocimiento de charlas sobre violencia familiar. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Según la figura 12, el 58% de personas encuestadas consideran que las 
mujeres víctimas de violencia familiar se encuentran desprotegidas por parte del 
Estado y de sus órganos jurisdiccionales, el 26 % considera considera que el 
Estado se preocupa, pero se sienten desprotegidas y el 24% no se consideran 









Figura 12: Frecuencia del sentimiento de protección de las víctimas. 




Según la figura 13, el 16% de personas encuestadas sienten que el Estado 
peruano se preocupa por las víctimas de violencia familiar, el 18 % considera que 
el estado se preocupa medianamente y el 66% siente que el Estado no se 










Figura 12: Frecuencia del sentimiento de preocupación por parte del Estado. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
De la entrevista 
 
En la actualidad el acceso a la justicia en casos de violencia familiar resulta 
defectuoso dado que el sistema de administración de justicia no se abastece para 




Analizando los resultados obtenido en las encuestas y entrevistas se entiende 
que las víctimas son muy vulneradas con respecto a su derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva antes del proceso y esto se debe a la falta de información 
que reciben respecto a este derecho, el desconocimiento de las dependencias 
policiales y judiciales, la ignorancia de los trámites y procedimiento judicial, 
desconocimiento de campañas o ferias que previenen la violencia familiar, 
programas o capacitaciones en contra de la violencia familiar, un menor 
porcentaje se considera medianamente vulnerado porque percibe que el Estado 




mínimo no se siente vulnerado porque conocen sus derechos, conocen el 
procedimiento judicial, y se encuentran informados respecto a su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.  
 
3.3. Vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso 
seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana. 
 
De la encuesta 
 
Según la figura 14, el 24% de las mujeres encuestadas, se sienten o sintieron 
muy vulnerados en su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva durante el 
proceso de violencia familiar, el 66% de las mujeres se consideran 




Figura 14: Frecuencia de la vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso, 
para las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana 





Según la figura 15, el 12% de personas encuestadas consideran que la 
Policía Nacional del Perú agiliza los trámites y denuncias de las víctimas de 
violencia familiar, el 28% siente que esta institución retarda y obstaculiza la 
investigación con el papeleo, con el poco interés y despreocupación hacia las 
víctimas, y el 60 % considera que la PNP no agiliza, no se preocupa, no esta 










Figura 15: Frecuencia del sentimiento de protección de la PNP. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Manifiesta la figura 16, que el 10% de personas encuestadas consideran 
que los órganos jurisdiccionales brindan las medidas de protección adecuada a 
las víctimas de violencia familiar, el 26 % considera que los jueces brindan las 
medidas de protección, pero no lo hacen en el plazo establecido, y el 64% 
considera que no brindan las medidas de protección adecuadas en el plazo 
establecido. 
Figura 16: Frecuencia de la consideración a los órganos jurisdiccionales. 




De acorde a la figura 17, el 22% de personas encuestadas consideran que 
los jueces son autónomos, imparciales e independientes con respecto a los casos 
de violencia familiar, el 26 % considera que algunos jueces lo son, o en 
oportunidades lo son, y el 52% considera que estos magistrados no son 
autónomos, imparciales e independientes y en muchos casos están coludidos 
con la corrupción del sistema judicial y la burocracia. 
Figura 17: Frecuencia de la consideración a los órganos jurisdiccionales. 
Fuente: Cuestionario administrado a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
Conforme a la figura 18, el 12% de personas encuestadas consideran justas 
las sentencias emitidas por los jueces a los agresores de violencia familiar, el 26 
% considera que algunos casos las sentencias son justas y el 64% considera que 
las sentencias que se dictan a los agresores de violencia familiar no son nada 









Figura 18: Frecuencia de la consideración de las sentencias judiciales dictadas a los agresores 
de violencia familiar. 




Según figura 19, el 52% de personas encuestadas consideran muy 
importante la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres víctimas de violencia 
familiar de Lima metropolitana, esto se debe a que perciben que la violencia 
física, psicológica, sexual o económica merece toda la protección por parte del 
Estado a través de sus órganos jurisdiccionales y sus dependencias policiales, el 
44% considera medianamente importante el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva porque han sido víctima de una o varias manifestaciones de 
violencia(física, psicológica, sexual o económica)  sin embargo no lo denunciaron 
y si lo hicieron retiraron la denuncia por temor, represalias, amor, cultura, baja 
autoestima, etc.; y solo el 4% lo considera no muy importante pero esto se debe 
al desconocimiento de la conceptualización de la tutela jurisdiccional efectiva,  
desconocimiento de su derecho a no ser víctima de violencia familiar,  ignorancia 
o temor a denunciar a uno de sus familiares, entre otras causas.  
Figura 19: Frecuencia de la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana 









De la entrevista  
 
Se concluye que la Ley de la violencia familiar es buena; sin embargo, dado las 
limitaciones que establece con respecto a las medidas de protección no permite 
que se garantice la integridad de la víctima. En ese sentido la Policía Nacional del 




Analizando los resultados obtenidos las mujeres encuestadas se sienten o 
sintieron muy vulnerados en su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva durante 
el proceso de violencia familiar, porque consideran que la policía nacional del 
Perú no agiliza las investigaciones y denuncias realizadas, no cumplen con 
remitir el acta policial a los jueces de familia o mixto en el plazo de 72 horas, y no 
toman interés en las víctimas durante el proceso, un porcentaje menor se 
consideran medianamente vulneradas en éste derecho por que consideran que 
los órganos jurisdiccionales no son autónomos, imparciales e independientes, 
asimismo  consideran que los jueces de familia no dictan las medidas de 
protección adecuadas en el plazo correspondiente y necesario para la víctima, e 
incluso si dictan sentencias condenatorias estas son una burla para las víctimas, 
por lo cuál se sienten desprotegidas durante el proceso y vulneradas en su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y un porcentaje 
mínimo considera no muy vulnerados y esto se debe a que no todo el Poder 
judicial ni todos los policías y jueces actúan de la misma manera, hay mujeres 
que en esta investigación si lograron obtener la tutela jurisdiccional efectiva, sea 



























La discusión pretende contrastar la información de los antecedentes y el marco 
teórico con los resultados obtenidos de las encuestas y las entrevistas a los 
especialistas en el tema (Valldeoriola, 2010). 
 
El objetivo general fue explicar la importancia de la tutela jurisdiccional 
efectiva para las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana. 
Los resultados indican que los casos de violencia familiar se aproximan a 25, 000 
casos reportados anualmente, por lo tanto, son necesarios los estudios para 
conocer las características, causas, consecuencias, y el establecimiento de que 
tengan como propósito el prevenir y contrarrestar éste fenómeno, esto es 
convergente con la investigación que realizó (Ágreda, 2010) en La Paz las 
denuncias por violencia contra las mujeres promedian 3.500 casos por año, sólo 
en el 2010 se registraron 33.175 casos lo cual significa 91 casos denunciados por 
día  y con el reporte de la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES), en 
el año 2015, el cuál concluye que el 48% de las mujeres encuestadas en alguna 
oportunidad fueron violentadas física o psicológicamente por un miembro de su 
familia (Esposos, cónyuges, hijos), y un 28% de los encuestados revelan que 
fueron víctimas de violencia familiar por sus padres, hermanos, abuelos, etc. Esto 
revela la preocupante situación en la que se encuentran expuestas los hogares 
peruanos. 
 
El primer objetivo específico fue conocer las causas que vulneran la tutela 
jurisdiccional efectiva antes del proceso seguido por las mujeres víctimas de 
violencia familiar de Lima Metropolitana y los resultados señalan que más del 
20% de las mujeres en el Perú padece de problemas de salud a causa de la 
violencia física. Esto genera una pérdida de 9.5 años de vida saludable para las 
mujeres. Esto es convergente con los resultados que indica (León, 2014) que las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar poseen los peores índices de salud, ya 
sea en un nivel de síntomas ansioso-depresivo, síntomas de estrés post 






El segundo objetivo específico fue conocer la forma de vulneración de la 
tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso seguido por las mujeres víctimas 
de violencia familiar de Lima Metropolitana y los resultados señalan la policía 
nacional del Perú no agiliza las investigaciones y denuncias realizadas, no 
cumplen con remitir el acta policial a los jueces de familia o mixto en el plazo de 
72 horas, y no toman interés en las víctimas durante el proceso este resultado es 
convergente con lo que manifiesta (Arriola, 2013) que los procesos duraron 
demasiado tiempo, sobre todo a nivel de primera instancia judicial, incumpliendo 
el Estado peruano, a través de la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, llevar 
investigaciones rápidas y eficaces, lo que constituye un primer obstáculo para el 
acceso a la justicia de las víctimas de violencia psicológica, en los procesos de 
violencia familiar de igual manera (Gutierrez, 2013) indica  que la ineficacia de 
medidas de protección dictadas a nivel de las sentencias judiciales se encuentran 
la naturaleza no coercitiva de estas medidas y la falta de institución que pueda 





















Primera. Se concluye que la tutela jurisdiccional efectiva es sustancial y muy 
importante para las víctimas de violencia familiar encuestadas en esta 
investigación por que perciben que la violencia física, psicológica, sexual o 
económica merece toda la protección por parte del Estado a través de sus 
órganos jurisdiccionales y sus dependencias policiales, un porcentaje menor 
considera medianamente importante el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
porque han sido víctima de una o varias manifestaciones de violencia(física, 
psicológica, sexual o económica)  sin embargo no lo denunciaron y si lo hicieron 
retiraron la denuncia por temor, represalias, amor, cultura, baja autoestima, etc.; y 
un porcentaje mínimo lo considera no muy importante pero esto se debe al 
desconocimiento de la conceptualización de la tutela jurisdiccional efectiva,  
desconocimiento de su derecho a no ser víctima de violencia familiar,  ignorancia 
o temor a denunciar a uno de sus familiares, entre otras causas. 
 
Segunda. Se concluye que las mujeres se sienten muy vulneradas con respecto 
a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso y esto se debe a 
la falta de información que reciben respecto a este derecho, el desconocimiento 
de las dependencias policiales y judiciales, la ignorancia de los trámites y 
procedimiento judicial, desconocimiento de campañas o ferias que previenen la 
violencia familiar, programas o capacitaciones en contra de la violencia familiar, 
un porcentaje menor considera medianamente vulnerado porque percibe que el 
Estado no se preocupa por la violencia familiar y se sienten desprotegidas, y el 
porcentaje mínimo no se siente vulnerado porque conocen sus derechos, 
conocen el procedimiento judicial, y se encuentran informados respecto a su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. 
 
Tercera. Se concluye que las mujeres se sienten muy vulnerados en su derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso de violencia familiar, porque 
consideran que la policía nacional del Perú no agiliza las investigaciones y 
denuncias realizadas, no cumplen con remitir el acta policial a los jueces de 
familia o mixto en el plazo de 72 horas, y no toman interés en las víctimas 




medianamente vulneradas en éste derecho por que consideran que los órganos 
jurisdiccionales no son autónomos, imparciales e independientes, asimismo  
consideran que los jueces de familia no dictan las medidas de protección 
adecuadas en el plazo correspondiente y necesario para la víctima, e incluso si 
dictan sentencias condenatorias estas son una burla para las víctimas, por lo cuál 
se sienten desprotegidas durante el proceso y vulneradas en su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, el porcentaje mínimo considera 
no muy vulnerados y esto se debe a que no todo el Poder judicial ni todos los 
policías y jueces actúan de la misma manera, hay mujeres que en esta 
investigación si lograron obtener la tutela jurisdiccional efectiva, sea con medidas 






























Se recomienda establecer un diseño normativo más tuitivo y garantista respecto a 
la violencia familiar en el Perú, mejorar el presupuesto para implementar un mayor 
y mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia familiar. 
 
Se recomienda establecer una política de estado a nivel del ejecutivo y que se 
realicen cambios normativos nivel legislativo y judicial. 
 
Se recomienda implementar mayores centros de atención a la mujer 
especialmente en zonas rurales, y mayor difusión a la ciudadanía sobre la 
violencia familiar. 
 
Se recomienda descentralizar los juzgados de paz y de familia, a los lugares mas 
alejados de nuestra ciudad a fin de acercar la justicia a las personas mas 
vulnerables. 
 
Se recomienda cambiar las normas contra los agresores de violencia familiar, 
exigir un debido seguimiento judicial con las garantías mínimas de justicia, así 
como el cumplimiento de la medida de protección y la tutela jurisdiccional efectiva. 
 
Se recomienda replanteamiento las políticas públicas, relacionadas con el 
desarrollo de la familia, crianza, convivencia, trato familiar, política pública 
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Matriz de consistencia 
 
Nombre del estudiante: Ana del Rosario Meza Torres 
Facultad/escuela: Derecho 
 
Título del trabajo 
de investigación 
La Importancia de la Tutela Jurisdiccional Efectiva En Las Mujeres 
Víctimas De Violencia Familiar de Lima Metropolitana 
Problema General 
¿Cuál es la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana? 
 
Específicos 
¿De qué manera se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva antes del 
proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana? 
 
¿De qué manera se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva durante el 







En el Perú, se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva en las mujeres 
víctimas de violencia familiar con la imposición de penas 
desproporcionales a sus agresores en sentencias judiciales que tienen 
efecto suspendido y que muchas veces no se ejecutan. 
 
Supuesto específico 1 
 
En nuestro entorno, antes del proceso seguido por las mujeres víctimas de 
violencia familiar, la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional no es 
efectiva ya que cuando se acercan a la comisaria no son atendidas ni 
reciben la debida información necesaria para poder acceder a su derecho.  
 
Supuesto específico 2 
 
En una sociedad donde se tiene que comprobar la incapacidad total en las 
actividades laborales de forma permanente y por un periodo mayor a 30 




totalmente claro la vulneración el acceso a la justicia en las mujeres 





Explicar la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 




Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva antes 
del proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima 
Metropolitana. 
 
Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva durante 






Muestra 22 abogados especialistas en el tema de la violencia familiar trabajadores 
de La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). 
 





Categoría 1: La Tutela Jurisdiccional Efectiva   
 
 Subcategoría 1: Antes del proceso 
 Subcategoría 2: Durante el proceso 
 Subcategoría 3: Acceso a La justicia 
 
Categoría 2: Violencia Familiar 
 Subcategoría 1: Violencia Física 
 Subcategoría 2: Violencia Psicológica 










Guía de entrevista  
 
Título de la investigación:  
 
La Importancia de la Tutela Jurisdiccional Efectiva En Las Mujeres Víctimas De 




Cargo / profesión / grado académico: Abogados   
 
Institución donde labora: ______________________________ 
 
Objetivo general: Explicar la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para 
las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana. 
 
1. ¿Cuál es su apreciación acerca del acceso a la justicia de las mujeres víctimas 























Objetivo específico 1: Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional 
efectiva antes del proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar. 
 
4. ¿Conoce usted cuál es el porcentaje de las mujeres víctimas de violencia 






5. ¿Cuáles son las causas que limitan el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva 







Objetivo específico 2: Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional 
efectiva durante el proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar 
 
6. ¿Conoce usted el motivo por el cual las mujeres que han sufrido de violencia 
familiar y lo han denunciado se sienten insatisfechas con el proceso judicial? ¿A 









7. ¿Qué cambios se deben de realizar para mejorar la situación actual de las 






Objetivo específico 3: Conocer la forma en que la aplicación de penas 
desproporcionales vulnera a la tutela jurisdiccional efectiva 
 
8. Desde su perspectiva ¿cuáles son las causas que promueven penas 
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La presente encuesta es parte del desarrollo de una investigación cuyo objetivo 
es explicar la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para las mujeres 
víctimas de violencia familiar en Lima Metropolitana. 
 
A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos de su relación 
familiar. Cada uno tiene tres opciones para responder de acuerdo a sus 
vivencias. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) solo 
una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas 
las proposiciones. La información que usted proporcionará es importante y es de 
carácter anónimo y confidencial. Le agradezco anticipadamente. 
 
Datos personales: 
Sexo 1. Masculino (    ) 2 Femenino (      )               Fecha: _______________ 
Servicio: ________________________    Estado Civil: ___________________ 
Edad: ___________________________            Tiempo de Servicio: ______ (años) 
 
 
Objetivo general: Explicar la importancia de la tutela jurisdiccional efectiva para 
las mujeres víctimas de violencia familiar de Lima Metropolitana. 
 
 
Nº Ítems Si A veces No 
1. Ha sido víctima de violencia física por 
parte de su esposo(a), conviviente, o 
algún miembro de su familia. 
   
2. Ha sido víctima de violencia psicológica 
por parte de su esposo(a), conviviente, o 
algún miembro de su familia. 




3. Ha sido víctima de violencia sexual por 
parte de su esposo(a), conviviente, o 
algún miembro de su familia. 
   
4. Ha sido víctima de violencia económica 
por parte de su esposo(a), conviviente, o 
algún miembro de su familia. 
   
5. Ha denunciado en alguna oportunidad a 
su esposo(a), conviviente, o algún 
miembro de su familia por violencia 
familiar. 





Objetivo específico 1: Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional 
efectiva antes del proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar 
de Lima Metropolitana. 
 
Nº Ítems Si A veces No 
6. Se encuentra informado(a) respecto a su 
derecho a no ser víctima de violencia. 
   
7. Conoce usted las dependencias judiciales 
y policiales para denunciar la violencia 
familiar. 
   
8. Conoce de campañas, ferias, programas 
o capacitaciones en contra de la violencia 
familiar. 
   
9. Considera que las mujeres víctimas de 
violencia familiar se encuentran 
desprotegidas. 
   
10. Siente que el Estado se preocupa por las 
víctimas de violencia familiar. 





Objetivo específico 2: Conocer la forma de vulneración de la tutela jurisdiccional 
efectiva durante el proceso seguido por las mujeres víctimas de violencia familiar 
de Lima Metropolitana. 
 
Nº Ítems Si A veces No 
11. Considera que la Policía Nacional del 
Perú agiliza los trámites y denuncias de 
las víctimas de violencia familiar 
   
12. Considera que los órganos 
jurisdiccionales brindan las medidas de 
protección adecuadas a las víctimas de 
violencia familiar. 
   
13. Considera que los jueces son 
autónomos, imparciales e independientes 
con respecto a denuncias de violencia 
familiar. 
   
14. Considera justa las sentencias emitidas 
por los jueces a los agresores de 
violencia familiar. 
   
15. Considera importante la eficacia de la 
tutela jurisdiccional efectiva para las 
víctimas de violencia familiar. 
   
 





























































































































Consolidado de resultados 
Tabla 3 
Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
1. ¿Cuál es su 
apreciación acerca 
del acceso a la 
justicia de las 


































Tiene algunos inconvenientes de 
acceso por falta de claridad en las 
normas aplicables, también porque los 
juzgados de familia están sobre 
cargados. 
 
El acceso existe lo que no está 
implementado son los servicios 
derivados como son de salud, 
orientación psicológica, medidas de 
protección, u nuevo domicilio, 
obligaciones alimenticias, etc. 
 
La ley 30364 permite ala mujeres el 
acceso a la justicia inmediata sin 
embargo como se encuentra 
estructurada dicha ley, dificulta una 
verdadera protección  
 
En la actualidad el acceso a la justicia 
en casos de violencia familiar resulta 
defectuoso dado que el sistema de 
administración de justicia no se 
abastece para dar atención a las 
innumerables denuncias presentadas. 
 
Me parece que actualmente se está 
dando mayor difusión en los medios 
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Cada día vemos por medio de la 
televisión que ocurren casos de 
violencia familiar ya que pese a 
encontrarse con denuncias penales o 
en proceso familiar, la victima no se ve 
protegida o en su caso, se le restringe 
debido a que en el PNP no reciben sus 
denuncias o no se investiga el caso. 
 
Todavía sigue siendo poco efectivo 
falta acelerar el sistema judicial para 
las víctimas de violencia familiar. 
 
 
Tienen total acceso sin limitaciones. 
 
 
Aún sigue siendo negativo. 
 
 
Considero que es importante garantizar 
la mayor apertura y facilidades para 
que las mujeres de víctima de violencia 
familiar accedan al sistema de justicia. 
 
 
Me parece positiva. 
 
 
Existen muchas maneras de acceder, 
pero influye mucho la burocracia 
 
Es positivo el acceso ya que a la fecha 






































Dra. María Rosario 
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Considero que falta descentralizar mas 
los juzgados de paz y de familia, a los 
lugares mas alejados de nuestra ciudad 
a fin de acercar la justicia a las 
personas mas vulnerables 
 
La violencia contra las mujeres y niños 
es un problema social recientemente 
en nuestro país, cuya solución no solo 
pasa por la dación de leyes autoricen 
denuncias verbales o escritas, dado 
que no aseguran bienestar, ni prueba 
idónea del grado y recurrencia de 
maltrato o la verdadera protección 
lega. 
 
Es un acceso con enfoque machista 
debido a una idiosincrasia 
predominantemente sesgada en la 
obstaculización del acceso 
constitucional a los órganos 
jurisdiccionales por parte de las 
mujeres víctima de violencia familiar. 
 
Que las instituciones del Estado no 
cumplen con sus obligaciones de 
hacer respetar y garantizar sus 
derechos. Cuando se condiciona, 
cuando el proceso se hace 
interminable y la medida de protección 
se otorga extemporáneamente. 
 
Que no es efectiva, toda vez que 
según las encuestas difundidas por el 
ministerio de la mujer y la Defensoría 


































Existe un mayor interés respecto a las 
mujeres víctimas de violencia familiar, 
por ende, el nivel de acceso a la 
justicia se ha incrementado. 
 
Que los procesos sobre violencia 
familiar deben quebrar toda 
formalidad, con un proceso flexible que 
permite tutelar a la mujer. 
 
Particularmente considero que el 
acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia no es la 
adecuada, toda vez que los operarios 
de justicia al no haber pasado por una 
situación similar no comprenden el 
dolor y la impotencia de estas mujeres 
al no obtener justicia. 
 
Las autoridades conformantes del 
aparato de justicia (policía, fiscalía y 
poder judicial), en la mayoría de casos, 
no tratan la denuncia con la 
sensibilidad y eficiencia que una 
víctima en este tipo de atropellos debe 
merecer, empoderando así a los 
agresores. 











Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
2. ¿De qué forma 
impacta la violencia 





































Mucho, porque se conflictúa la 
familia y esto afecta a toda la 
sociedad, el impacto es grande 
porque la familia es el reflejo de la 
sociedad  
 
Es cíclico de generación en 
generación se aprende ser víctima 
o agresor. 
 
La violencia en todas sus formas 
origina conflictos familiares que se 
traducen en conductas aprendidas 
que pasan de generación en 
generación y ello produce 
ciudadanos violentos sin 
orientación ni tratamiento para 
superar dichos conflictos y ello se 
traduce luego en conflictos 
sociales. 
 
Impacta negativamente, toda vez 
que las personas afectadas se 
ven. 
 
Tiene un impacto negativo, toda 
vez que la familia es la base de la 
sociedad, se afecta a la sociedad 
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Considero que tenemos una parte 
de una sociedad machista, la cual 
lamentablemente trae como 
consecuencia que muchos niños y 
niñas crezcan en un ambiente de 
violencia razón por la cual 
posteriormente desarrollan esta 
misma conducta. 
 
Quita la dignidad de la persona, 
Erosiona la seguridad jurídica, 
porque contradice los pilares del 
estado constitucional del Derecho. 
 
La violencia es inaceptable desde 
cualquier punto de vista social. 
 
Es violento los hechos en que se 
realizan, son drásticos ya que con 
lleva a que los menores de edad 
lo tengan como ejemplo. 
 
En forma negativa porque la 
familia es la célula básica de la 
sociedad y el que se desarrolle en 
un contexto de violencia 
obviamente influye negativamente 
a la sociedad. 
 
El impacto es negativo porque eso 
demuestra que la familia está 
quebrada, y cuantas más familias 
desunidas existan, los hijos están 







































Dra. María Rosario 
Niño de Villarreal 
 
Es negativo porque ello repercute 
en un mal ejemplo para los 
menores (niños). 
 
La violencia familiar impacta de 
manera violenta a la sociedad 
porque la forma en que se realiza 
es sangriento, letal y explosivos, y 
con ello transgrede las normas de 
la convivencia. 
 
La violencia familiar impacta de 
una forma negativa dentro de 
nuestra sociedad, ya no son casos 
aislados sino muy frecuentes, lo 
cual crea un clima inevitable, 
agresivo dentro de la población 
juvenil y adolescente. 
 
Es sumamente grave, dado que 
los actos de violencia familiar 
general más violencia en el futuro 
por parte de los hijos menores, 
que repiten este círculo vicioso, 
porque no se atacan sus causas 
de raíz. 
 
La violencia familiar es uno de los 
mayores daños que se infringe a 
la sociedad porque daña a la 
familia, es un problema de salud 
pública. 
 
De manera relevante y negativa, 





































familiar, repercutiendo en los 
hijos, quienes repiten patrones 
desde el colegio, sociedad y 
futuros hogares. 
 
De forma negativa en dos niveles, 
uno interno propio de las 
consecuencias asumidas por los 
integrantes, afectación de la 
unidad familiar entre otros; y el 
externo reflejado como la 
posibilidad de influir como patrón 
en otras familias. 
 
Porque es una cadena viciosa, 
pues un hogar violento hará que 
los demás hogares posteriores 
sean violentos. 
 
Impacta de una manera negativa, 
toda vez que los niños y jóvenes 
al ver esta situación crecen 
creyendo que es una realidad 
normal el maltratar a una mujer, 
y, por otro lado, las penas leves 
que se imponen permiten que las 
personas sigan actuando 
impunemente. 
 
La violencia posee diversas 
formas de expresión como lo 
vemos diariamente, y nuestra 
sociedad al contar con elementos 
cuyos traumas y ambiente hostil 
de crecimiento o desarrollo, los 




sobre otros miembros, 
ocasionándose así los múltiples 
asesinatos, robos, agresiones, 
faltas, etc. 
 
Fuente: Cuestionario administrado a especialistas en violencia familiar. 
 
Tabla 5 
Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
3. ¿En su opinión, existe 
una justificación razonable 






























Ninguna razón la justifica, por eso 
el ordenamiento jurídico la 
condena. Todo tipo de violencia es 
repudiable 
 
Ninguna, ni el amor, ni la disciplina  
Ninguna, la violencia no se 
justifica, lo que ocurre es que se ha 
creado un clima de tolerancia a la 
violencia. Las personas son 
testigos de hechos de violencia en 
todas sus formas y no denuncian, 
muchas veces por que se cree que 
“no es su problema” o por “que 
habrá hecho “ 
 
No toda vez que ello contraviene 
un derecho fundamental de la 
persona, como es el derecho a la 
vida ya la integridad física. 
 





















Dr. Ricardo Ibarra 
Guzmán  
 

















Dr. Dimas Lázaro 
Rivera 
 
De ninguna manera, no existe 
ninguna justificación razonable 
para justificar la violencia familiar, 
siempre hay maneras de corregir o 
hablar con las personas. 
 














No la existe. La violencia más aun 
en el seno de la familia se debe 
evitar de todos modos. 
 
No existe justificación, porque 
donde existe violencia familiar es 
señal que no existe ponderación 
 
 




No hay formas en las cuales se 
























Dra. María Rosario 
Niño de Villarreal 
 
 


















Bajo ningún punto de vista se 
justifica la violencia sea psicológica 
o física 
 
Ninguna violencia tiene 
justificación alguna especialmente 
la violencia familiar. 
 
No existe justificación alguna para 
justificar la violencia familiar u otro 
tipo de violencia. 
 
No, de ninguna manera, toda vez 
que todo tipo de violencia es 
reprochable y afecta a la persona 
tanto física como 
psicológicamente. 
 




No, pues debe cultivarse una 
cultura de paz donde al carecer o 
ausentarse el amor y compresión 
de un hogar, se opte por 
separarse y tomar cada uno su 
camino y no seguir juntos con 















Para nada, considero que existen 
otras maneras de solucionar 
problemas antes de llegar a la 
violencia familiar. 
 
La violencia en sus diversas 
manifestaciones solo puede 
ocasionar más agresividad y 
rechazo por lo que ninguna 
situación podría justificar un acto 
de violencia o agresividad para 
con los miembros de nuestro 
entorno familiar. 
Fuente: Cuestionario administrado a especialistas en violencia familiar. 
 
Tabla 6 
Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
4. ¿Conoce usted 
cuál es el 
porcentaje de las 
mujeres víctimas 
de violencia 
familiar? ¿A qué 
se debe esto? 
 
 


















No conozco con exactitud, pero por 
los medios periodísticos creo que son 
mucho los casos. Se incrementa día a 
día, según el MINDEF es un caso 
diario, lo cual es alarmante. Los 
conflictos de familia tienen diversas 
razones: celotipia, alcohol, drogas, 
etc. 
 
41.2 % factores socio económicos, 
educacionales, uso del alcohol, 
drogas, haber sufrido o presenciado 
maltrato físico en su niñez. 
 
De 100 mujeres con problemas 
familiares, 98% llegan a ser víctimas 
de violencia familiar ello se debe a 
























Dr. Fernando Suarez Solís 
 
 
Dr. Ricardo Ibarra Guzmán  
 




Dr. David Abanto Mantilla 
 





como ya dije muchas veces hay 
tolerancia al maltrato, incluso por 
parte de la propia victima. 
 
60%. Aparte a la violencia familiar se 




Tengo entendido que fue en mayor al 
60% de hogares en el Perú, me 
parece que la idiosincrasia de las 
personas tanto del maltratador como 
de las personas ofendidas. 
 
No conozco con exactitud, pero sé 
que es una situación que se viene 
agrandando a diario y ningún estrato 
social está libre de ello. 
 





Se debe al racismo, trato desigual, 
acceso de justicia, (distanciamiento) 




No conozco, por falta de mayor 
difusión el estado debe hacer una 
campaña de difusión para que haya 
más conciencia su porcentaje es alto y 















Dra. Elizabeth Minaya H. 
 
 
Dra.Zamira Romero G. 
 




















de ejecución de violenta ha 
aumentado. 
 
No conozco el porcentaje. pero en 
base a la ciencia ello se debe a que 
vivimos en una sociedad machista. 
 
No conozco exactamente el 
porcentaje, pero si en los últimos 
años se ha incrementado  
 





Un promedio de 40% de mujeres 
continúa recibiendo maltrato físico, 
psicológico, se debe a una expresión 
que se mantiene a una cultura en la 
que las mujeres son consideradas 
ciudadanas de 2 da categoría. 
 
Según información difundida por 
ENDES (Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar) 2011, publicada en el 
Portal de Defensoría del Pueblo el 
65% de mujeres sufren algún tipo de 
violencia familiar, sea física o 
psicológica.En el 2016 se registraron 
70,510 casos de violencia familiar. 
 
El conocimiento se limita a lo 
informado por los medios de 
comunicación. Una de las causas a 













Dr. Julio Hidalgo Agurto 
 
 









de entendimiento y capacidad de las 
personas para afrontar las 
circunstancias que se presentan al 





Porque no denuncian por miedo a 
represalia alguna de su agresor. 
 
 
No conozco el porcentaje, pero sí sé 
que a diario las mujeres sufren 
violencia familiar, esto a través de los 
medios de comunicación. 
 
No cuento con el porcentaje exacto, 
pero me inclino a decir que debe de 
estar bordeando el mínimo 30%. En 
cuanto a las causas, como lo 
manifestamos anteriormente, nuestra 
sociedad esta tan habituada a la 
violencia hasta el punto de aceptarla 
e incluso justificarla tácitamente, 
generándose un círculo vicioso en el 
que padres criados en ambientes 
hostiles y violentos solo podrán 
brindar (en su mayoría de casos) la 
misma crianza a sus hijos; 
adicionalmente a la concepción 
machista de nuestra sociedad que 
aun a la fecha ubica en un peldaño 
inferior a la mujer 







Análisis de entrevistas 
 
Pregunta Especialista Respuesta 
5. ¿Cuáles son 
las causas que 
limitan el acceso 








































Sobre carga de los juzgados de familia, 
mala atención de los casos en la 
fiscalía, PJ, PNP. Se sobrexpone a las 
mujeres víctimas de violencia. 
 
El debido proceso es defensa de 
derechos fundamentales no está 
limitado pada las mujeres, ya que 
denunciar es gratuito y la defensa se 
ejerce por defensores públicos. 
 
El temor a las represalias (que la 
violencia aumente), el abandono, la 
falta de celeridad en los procesos, la 
falta de eficacia del sistema de justicia 
y la falta de información respecto de las 
normas que las protegen porque 
muchas veces no acuden a ratificarse o 
piden que se desestime su denuncia. 
 
El desistimiento de las personas 
víctima de violencia luego de haber 
presentado su denuncia. 
 
Durante el proceso si bien inicialmente 
las denuncias muchas veces no se 

















Dr. Ricardo Ibarra 
Guzmán  
 























La dilación indebida en el trámite del 
proceso, toda vez que esto impide que 
las victimas obtengan las medidas de 
protección oportunas que garanticen su 
integridad. 
 
La falta de una diseño más tuitivo y 
garantista, la falta de presupuesto para 





Son diversas distancias geográficas 
para que la mujer acuda al servicio, es 
decir las instituciones son lejanas; otro 
la cultura, la religión y el machismo. 
 
No tengo un conocimiento preciso 
porque nunca he laborado en órganos 
jurisdiccionales que tramiten este tipo 
de procesos. 
 
Primero el machismo, la mayoría de 
las autoridades son de sexo 
masculino. 
 
Aún existen autoridades machistas, el 
desconocimiento del acceso a través 
de los medios informativos, aún el 
proceso sigue siendo lento. 
 
Hay muchos factores 1) la falta de 
voluntad del denunciante 2) el 
deficiente trato que recibe la víctima 








































retraso de la solución del conflicto. 
 
Falta de seguimiento por las 
autoridades correspondientes (PNP), 
respecto a las medidas de protección 
emitida por los señores jueces. 
 
Dependencia económica de la mujer 
respecto al victimario, falta de 
acompañamiento legal y terapéutico, 
limitación del estado para proveer 
adecuadas medidas legislativas, 
psíquicas, psicológicas, jueces para la 
formulación y resolución del caso de 
manera oportuna, las medidas de 
protección sean efectivas y disuasivas. 
 
Un enfoque machista, no solo por 
parte de magistrados varones sino 
también por magistradas mujeres que 
se debe sobre todo a prejuicios y 
creencias equivocadas. 
 
Son precisamente los criterios que 
interviene los operadores de justicia 
como la policía, jueces, médico legista, 
etc., no brinda atención adecuada. 
 
La resistencia de los jueces de familia 
de hacer efectivas las medidas de 
protección establecidas en las normas. 
 
Básicamente el desconocimiento de 
los derechos que le asiste a las 
mujeres afectadas, a lo que se suma la 

























causas por parte de los operadores, en 
algunos casos. 
 
Que no conocen del aparato de justicia 
y que carecen de un defensor legal, lo 
cual muchas veces limitan que puedan 
acceder a los órganos jurisdiccionales 
para tutelar su derecho. 
 
Considero que la única causa sería el 
desconocimiento de que en ese tipo de 
procesos el acceso es gratuito, pues al 
considerar o creer que se tiene que 
pagar para denunciar ese tipo de 
violencia, muchas veces evitan tomar 
acciones legales. 
 
Podríamos mencionar los recursos 
económicos para contar con una 
buena y oportuna asesoría legal, la 
sobrecarga procesal de los juzgados 
de familia, de nuestra corte, carencias 
logísticas y de recursos humanos de 
los órganos jurisdiccionales, la aun 
predominante burocracia, etc. 















Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
6. ¿Conoce usted el 
motivo por el cual las 
mujeres que han sufrido 
de violencia familiar y lo 
han denunciado se 
sienten insatisfechas 
con el proceso judicial? 
¿A qué se debe esto? 
 
 






























Dra. Zoila Castillo Mela  
 
 
Mucho retardo judicial, no 
hay medidas inmediatas 
los casos toman su tiempo, 
no hay suficientes 
juzgados. La sentencia no 
siempre les da la razón. 
 
La insatisfacción existe en 
todo proceso donde haya 
un vencedor y un vencido. 
Puede ser porque la mujer 
que denuncia quiere ver 
preso al agresor y eso no 
sucede. Lo mejor es un 
tratamiento integral ´para 
ambos y sus hijos.  
 
Por la propia ley 30364, 
que no garantiza que el 
proceso culmine con una 
sanción para el 
denunciado, las medidas 
cautelares y de protección 
caen cuando no se 
apertura proceso penal. 
 
Se debe a la falta de 
celeridad en los procesos. 
 
Me parece que las 
sanciones no son 
adecuadas, no guardan 





















Dr. Ricardo Ibarra Guzmán  
 
 


















Como ya lo dije son 
diversos factores como un 
proceso con faltan de 
garantías y medidas de 
protección además de la 
falta de diligencia por parte 
de la policía nacional del 
Perú, etc. 
 
Se debe a la falta de 
eficacia es decir se tiene 






Considera algunos que el 
proceso es muy costoso, 
otros en los casos de 
provincia (sierra y costa) 
mantienen un lenguaje que 
no se entiende, barrera 
culturales y religiosas. 
 
Entiendo a que es debido a 
que no obtuvieron una 
solución real ante dicha 
problemática sino 
simplemente medidas 
protectoras que no se 










































Creen que basta con 
denunciar, no entienden 
que existe la presunción de 
inocencia y que hay un 
debido proceso, y la prensa 
contribuye a la confusión. 
 
 
se debe a la sobrecarga de 
casos que tienen, debido a 
la falta de logística, entre 
otros. 
 
Falta de voluntad del 
denunciante, amenaza del 
denunciado y la 
desprotección por parte de 
las autoridades. 
 
Porque no hay un 
seguimiento de las 
medidas de protección, 
muchas veces el agresor 
vuelve a intimidar a su 
víctima. 
 
Por comentarios si, 
limitación del estado para 
proveer en el acto de una 
evaluación legista, 
psicológica, psiquiátrica, 
que sirvan de prueba 
efectiva de la violencia 
sufrida, las medidas de 
protección dicen ser un 





































Dr. Julio Hidalgo Agurto 
 
 
Prohibición de acercarse a 
la víctima ¿quién hace 
cumplir de manera efectiva 
esa orden? 
 
Son procesos lentos y que 
no tienen la especial 
sensibilidad de la violencia 
familiar, más aún cuando 






No conozco directamente, 
pero por información 
recogida del Ministerio de 
la Mujer y la Defensoría del 
Pueblo, la respuesta del 
Estado frente a este 
problema es TARDÍA, 
además de casos en los 
que las medidas de 
protección no se cumplen. 
 
Esto se debe a que el 
proceso judicial solo se 
presenta en su forma, la 




En que el Poder Judicial 
afronta sobrecargo y 























una justicia oportuna, pues 
consideran que justicia que 
llega tarde no es justicia. 
 
Esto se debe a la demora 
de los procesos y a las 
penas tan bajas que 
existen en nuestro 
ordenamiento jurídico, del 
cual se aprovechan 
quienes cometen este tipo 
de actos, al tener 
beneficios. 
 
Esto se debe: 1) la demora 
en alcanzar un 
pronunciamiento final. 
2) demora en contar con 
medidas de seguridad 
provisorias. 
3) imposición de penas o 
sanciones muy permisivas. 
4) real ejecución del 
mandato final de cese de la 

















Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
7. ¿Qué cambios se 
deben de realizar para 
mejorar la situación 
actual de las mujeres 






















Dra. Flor Palacios Kam 
 
 











Una mejor protección legal, 
políticas de protección 
familiar, políticas de 
prevención, mas juzgados 
de familia, mayor 
capacitación a jueces y 
fiscales. 
 
Cambiar su mentalidad de 
ser objeto de dominio, por 
alguien que se cree 
superior. 
 
Mejorar la ley y hacer un 
seguimiento efectivo de las 
medidas de protección  
 
Campaña sobre violencia 
familiar, apoyo por parte del 
Ministerio de la Mujer. 
 
Se debe reglamentar 
respecto a la ejecución, 
respecto a las medidas de 
protección y se garantice lo 
resuelto en las sentencias. 
 
Considero que la Ley de la 
violencia familiar es buena; 
sin embargo, dado las 
limitaciones en las medidas 
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Dr. Jorge Cárdenas 
Espinoza 
 

















que garanticen la integridad 
de la víctima. En ese 
sentido la PNP debe tener 
mayor seriedad en estos 
casos. 
 
Se necesita una política de 
estado a nivel del ejecutivo. 
Preocupación por el poder 







Una mejor educación sobre 
el tema. 
 
Deben existir mayor centro 
de atención establecidas en 
zonas rurales, falta de 
presupuesto del estado 
para solventar las 
instituciones y así puedan 
propagar y difundir a la 
ciudadanía sobre la 
discriminación. 
 
Se debe garantizar que el 
agresor no vuelva nunca 
más a ellas, además de 
trabajar psicológicamente 
en el proceso de 










































Los cambios deben darse 
en todas las estructuras de 
la administración de 
justicia. Es decir, tienen 
que hacer una política 
nacional y no parcial. 
 
Que, las mujeres tengan 
terapia para superar el 
trauma, difusión de las 
medidas para recurrir a la 
justicia. 
 
Tratamientos para las 
víctimas, Igualdad de 
oportunidades para 
confrontar el machismo, 
que las autoridades tengan 
trato especial, es decir que 
ellos sean especialistas en 
el casocambiar y ser mas 
severas las penas contra 
los agresores, y exigir un 
debido seguimiento por 
parte de la PNP en el 




establecimiento de políticas 
públicas, relacionadas con 
el desarrollo de la familia, 
crianza, convivencia, trato 
familiar, política pública 








































de manera efectiva el 
maltrato infantil, esto es 
infartante porque los niños 
abusados desde temprana 
edad serán las futuras 
víctimas que violentarán a 






públicas y privadas, que 
permitan sensibilizar a 




políticas orientadas a 
modificar los patrones 
culturales que toleran la 
violencia familiar como un 
asunto sin importancia. 
 
Sensibilizar al operador de 
justicia sobre esta 
problemática a efectos de 
poder hacer efectivas las 
medidas de protección 
previstas en la ley. 
 
Promoción de la educación 
con fines de desterrar ello, 
establecer mejores 




























Dra. Carla Paola Madueño 
Ruiz 
 
contrarrestarlo, insistir en 
mejores resultados a nivel 
de administración de 
justicia. 
 
Las personas que laboren 
en el sistema de protección 
familiar deben amar lo que 
hacen y avocarse en 
brindar soluciones rápidas 
y adecuadas. 
 
Yo considero que las 
penas para este tipo de 
delitos deben aumentar, 
aunado a que deben de 
existir órganos 
jurisdiccionales 
especializados en violencia 
familiar sobre mujeres a 
efectos de brindar claridad 
en los procesos. 
 
Creo que estaríamos 
hablando de medios a 
corto y largo plazo como: 
dotar de recursos a los 
juzgados para que puedan 
brindar una justicia celebre; 
en estos casos instaurar 
unos currícula escolares 
que estimule la plena 
igualdad y respeten a la 
mujer, limitar y/o controlar 
a los medios de 




restrinjan la corriente de 
sexualizar a la mujer como 
forma de minimizarla en su 
actuación en la sociedad. 
Fuente: Cuestionario administrado a especialistas en violencia familiar. 
 
Tabla 10 
Análisis de entrevistas 
Pregunta Especialista Respuesta 
 
8. Desde su 
perspectiva 




















Dra. Rosa G. Rodríguez 
Lecaros 
 
Dra. Flor Palacios Kam 
 
 










Un mal estudio del caso, una 
mala praxis judicial, un mal 
manejo de la prueba, etc. 
 
Las penas los fija el legislador, 
queda entonces en los 
magistrados aplicar la 
ponderación para no aplicar 
penas desproporcionadas. Ver 
casación N° 335-2015 del Santa 
 
Me reservo mi opinión personal. 
 
 
Falta de Cultivar de Igualdad de 
Genero. 
 
Si bien se han aumentado las 
penas al no hacerse una 
denuncia bien fundamentada y 
con medios probatorios 
adecuadas se dictan sentencias 
benévolas    
Las leyes no se encuentran 
conforme al hecho delictivo, así 
como las faltas de criterios de los 













Dr. Ricardo Ibarra 
Guzmán  
 
Dr. Jorge Cárdenas 
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Dr. Milvio Timoteo 
Mondragón 
Dr. Dimas Lázaro Rivera 
 
 





la pena (Graduación de la pena) 
 
La falta de un mejor diseño 
legislativo. La falta de una política 
del estado, la falta de un 
conocimiento de un estudio más 









En materia penal la legislación no 
es coherente en la determinación 
de las penas según la gravedad 
de los delitos. 
 
La política criminal inmediatista, 
coyunturita por falta de política 
preventiva, eso con lleva que las 
penas al tatar de ser efectivas 




Condición social, presión política 
y medios de prensa. 
 
Muchas veces la violencia 
psicológica no se prueba 
debidamente y solo se consiguen 
penas benignas para los 












Dra. Karin Aguilar Oblitas 
 
 

























suspendidas y restringidas. 
 
Populismo penal promedio por 
parte de los legisladores, que 
ante la imparcialidad la única 
manera de contrarrestar ello es 
imponiendo penas severas 
 
Desconozco el tema. 
 
 
Existe renuencia por parte de los 
operadores para brindar las 
medidas de protección a las 
denuncias de violencia familiar, 
se requiere cambios y hacer más 
efectivas. 
 
El motivo es para desincentivar 
al agresor a incurrir en actos de 
violencia familiar, toda vez que 
las sanciones pueden triplicar las 
que se imponen en casos 
comunes. 
 
Las penas desproporcionales se 
generan cuando estas se aplican 
bajo criterios subjetivos, sin 
observar las reglas establecidas, 
menos aun no se considera las 
pautas de una teoría de la pena 
y/o los principios del caso 
(proporcionalidad) se advierte 
ausencia de razonabilidad 























La falta de cultivo de la igualdad 
de género, pues si es policía, 
fiscal, juez son varones piensan 
que la culpable es la mujer, pues 
su conducta género que su 
pareja hombre la agreda o 
viceversa. 
 
Para mí, considero que se debe 
a que sería la primera vez que 
se cometen este tipo de delitos, 
ello a fin de rebajar la pena. 
 
Estaríamos refiriéndonos a: 1) la 
falta de sensibilidad por la carga 
abrumadora o falta de idoneidad 
en el cargo del funcionario, 2) 
extremo formalismo, 3) temor a 
sobrepasar lo expresamente 
prescrito, limitando el 
razonamiento lógico a lo 
literalmente plasmado en una 
norma. 
Fuente: Cuestionario administrado a especialistas en violencia familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
